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" I NA naoJón si mira sus Intereses no pue= 
^ de ser beligerante en un pleito Interno 
de otra nación vecina. 
FRANCO 
D I A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
"úm. 874—León sábado 16 septiembre 1938 
\ ñ o de la Victoria. 
Bucarest, 15.—El pr»3iáente de 
la reí-iiblica polaca y los mie}ii-
b rc í del Gobierno de Tolonla, (|ue 
han llegado a la loeaUd-id fipon-
.terizn de'Salzisky, que ha qüéda-
'd) designada como sede provigi^-
nal, han solicitado del de L'uma-
nia permiso para entibar en terri-
íorio rumano cuando !as circuns-
.tauciss hagan-necesa^^a 3r coñve-
jaienle esta entrada en suelo" IU-
mano. 
POLONIA SOLIOII 'A DR. 
GENTE A Y U D A DE 1N-
GLATEREA 
Kt'ma, lu.—Juus ^eriodicoá de 
esta tarde publican daspacbos de 
Londres diciendo que t i cinbaja-
'(der polaco en Gran Brvttina, ha 
Entregado en el Foramg Office 
una lívia del Gobierno de Bolonia, 
demaiidando una ayuda eficaz,pá 
Td av. nación, porque ei ejército 
polaco no se encuentra ya cu con-
dicioues de olrecer mayor resis-
üne ia a las tropas al imañas. 
LAS EESEEVAS ORO' PO-
LACAS, A L EXTRANJERO 
JCutare&t, lo.—Las resirvaa de 
oro del Banco de Polonia, se tras-
ladarán a uno de los cstablecimicn 
tos Lsnearios de las pot 3neias oc-
CKM i tales. 
U n miembro del conse io do ad-
nviii^tración del citado Banco, es-
tuvo en esta capital ramaua lince 
pe i os días para negocuir con el 
Gobierno la autorización para 
qu-; permitiera el paso del oro por 
el t u r i t o r io rumano, r\ cu:il l n 
jEiUo autorizado porque *1 Gcbier-
r.o dj Bucarest no cree 'iU3 resul-
te afectada su neutruiidid ¡por 
cou ;f der este permiso. 
a l e m á n c o n q u i 
d e 
i f i f l a 
E S T L I T O Y S 
a B 
u m a n i a 
n e s t e p a í s 
E l e m b a j a d o r p@laco p ide a I n g l a i e r r a 
u r g e n t e a y u d a p a r a su n a c i é n 
n o p o l a c o s i i i c i 
r m i s @ p a r a r d y " 
' Berlín, 15.—E(l alto alando 
latemán ha dado este mediodía 
, uu avance del comunicado ofí-
oial diciendo que las tropa(S yer-
manas han abierto camino, He-
gando a Brest-Litovsk, cuyos 
íu-erles y defenisas hoyf encon-
trado parcialm-ent* voiados.— 
Faro. 
i Berlín, 15.—Eil cuartel g-ene-
ral alemán ha dado esta mañana 
el siiguiente parle de las fpera-
¡ clones reailizadas ayer, día 14: 
1 "El grupo meridional de las 
• tropas orienta les, germanas, ha 
í cruzado eil camino de Lemberg 
| ¡a Luíblin. Fuertes contingentes 
; han pue.stp un círculo alrededor 
! de Jutno, donde se defienden 
; deseisperadamente los polacos, 
: habiendo intentado r o m p er 
; nuestro siitio en la dirección su-
i des te fracasando este ataque, 
| igualmente que fracasaron y 
r fueron derrotados los intentos 
; con cil m-ismo .íin del día ante-
rior. 
I En la oril la orienta! del Vís-
I ,kvLa, las tropas alemanas se 
acercan a Praga, suburbio1 . de 
l .Varsovia, desde el norte, este y 
| sudeste. También han fracasa-
• do en esta parte los intentos 
í polacos de abrirse paso hacia 




Nuestras fúférzais han atacado 
. con éxito las líneas férreas y 
las estaciones, ayudando al ejér 
cito de tierra que opera sobre 
Jutriu por medio de bombar-
deos. . -
. Eos buques de guerra polacos 
que estaban anclados en el puerto 
de Heisteruesk han sido hundidos 
por nuestras bombas aereas. 
En el frente occidental ha habi-
do actividad de la artillería al es-
te de Sarrebrucken. Las tropas 
francesas que atacaron Schweig, 
loca-Ldad fronteriza al sur de Pier 
massons, fueron obligadas a retí 
rarse por fuego concentrado de ar 
tiilería alemana. 
No se han registrado en las últi 
mas veinticuatro horas ataques aé 
reos al territorio alemán."—Faro 
x x x 
Berna, 15.—Un comunicado de 
la agencia D. N . B. oficiosa del go 
bierno del Reich, dice esta tarde 
que las tropas alemanas han ocu-
pado el sector donde se hallan en 
clavados los pozos petrolíferos de 
Jaslo, Drchobycz y Baryslsw. 
Añade la nota que hallándose 
este sector en poder de Alemania, 
el Reich cuenta con nuevas y muy 
importantes aprovisionamientos 
de petróleo.—Faro. 
x x x 
Berlín, 15.—Se anuncia oficial 
mente que 47 aeroplanos enemigos 
fueron derribados por las escua-
drillas alemanas del capitán Hen 
kel. 
i I O S 
Madrid, 15.—Se ha celebrado es 
ta mañana la ceremonia de la , 
apertura de los tribunales de justi 
cia. ^ -
Kl Ministro de Justicia; que pre 
eicLó el acto,' hizo su entrada en. 
ei salón üe actos del Tribunal Su-
premo, ostentando el Grau Coüar 
de la Justicia. A su derecha turna 
ron a-xt-nlo el Presidente del Tr i -
bunal Supremo, don Felipe Cie-
aneuLe üe Diego y don Kalaei Eu 
bio, presidente de ia Sala Prime-
ra y don Eduardo Vivar, de la 
Tercera; a- la izquierda se situa-
ren el Fiscal del Supremo, don 
Bias Pérez, los presidentes ce la 
.Sala Cuarta, don Eduardo Alonso 
y de la Segunda dan Luis Suárez. 
3Ql Presto de\ios estrados era ocu 
pa lo por la totalidad de los magia 
.liados del Supremo y de las Au-
diencias. También asistieron repre 
ee.'taciones tíe les Colegios de Abo 
gados. Procuradores y Notarial. 
¿ i Preside-nU; del ¿upremo, dou 
Felipe Citiiiente de Diego, pronun 
ció un magnifico discurso de aper 
•tilia, siendo contestado por el Mi 
nistro de Justicia, que en su mará 
villosa disertación expuso lo que 
ha de ser la justicia en la nueva 
España, bajo las inspiraciones del 
Caudillo Franco. Al terminar su 
discurso, el Ministro, lo mismo que 
el Pre-sidente del- Supremo, escu-
chó grándes aplausos y fué muy 
felicitado por las numerosas perso 
nalídades que asistieron al acto.— 
Faro. 
Los obreros d e 
^ * i r e s a m g i a 
Y SE DiSi 'ÜNE L A í iECLUl A 
BE 80.000 MíLiCíAISOS MAS 
— 
Londres, 15.—ák, comité ejecuti-
vo de los obreros únjaos dé Aus 
tralia, ha deciáido enviar a Gran 
Bretaña un millón de libras de car 
ne, para contribuir a la alimenta 
ción de la pofcdacion y de las tro-
pas inglesas. 
Adomás, aparte de los 20.000 
voluntarios llamados al servicio de 
las armas, se han rei.izado otros 
llamamientos para 80.000 milicia-
nos, a fin de que vayan incorpo 
rándose al servicio militar y pue 
dan hallarse en condiciones de ap 
titud para el memento p-n que sea 
requeridos para unirse a las tro-
pas combatientes o a la defensa 
del suelo australiano. 
Londres, 15.—El alto mando po 
laco ha dado el siguiente parte re 
féreme a las operaciones de ayer: 
"Se pelea duramente al este de 
Varsovia, en la línea Kaluzzyn-
Lukow. 
Las fuerzas alemanas que pasa 
ron el Vístula, entablan batalUa 
con los polacos en los alrededores 
de Opolo, en el distrito de Lublia. -
El'palacio del Nuncio Papal en 
Varsovia y el hospital de Praga, 
en la misma ciudad, han resultado 
con graves daños durante los bom 
bárdeos aéreos alemanes. 
Los germanos atacaron- tam-
bién por el aire el arrabal de WQ 
la, pere tuvieron que retirarse los 
aviones bajo el fuego de fusiles y 
ametalladoras, teniendo grandes 
pérdidas."—Paro. 
Los fiechas y cadetes, gallardía y disciplina en sus ejercí-
c'Os rí tmicos. 
Las flechas azules, entusiasmo y ritmo también ©n los en-
sayos de cantos y bailes regionales. 
Todos trabajan infatigablemente, preparándose para la II 
D^mostrac-ón de Organizaciones Juveniles en Madrid, donde 
Franco decidirá ia suerte de nuestra Organización. 
Pans, 15.—Son tan escuetos loa 
partes del alto mando francés, que 
el publico reclama detalles y Le-
ñen que darse ampliaciones en co 
municaciones semioirciaies. 
Esta tarde se ha dado la siguien 
te, que envuelve datos especiales 
acerca de la marcha de las opera 
clones en el frente occidental: 
"No se ha dado un paso de avan 
ce en ias diversas partes d^i fren 
te de ayer, que no haya sido sóli 
damente. No obstante las desfavo 
rabies condiciones del tiempo y la. 
barrera de fuego que ha tratada 
de imponer, sin abat-O'e un mo-
mento, la artillería alemana. 
La más importante de las ope 
raciones francasas en los últimos 
tres días, se han desarrollado en el 
área de Tiers, en la ribera del Mo 
sela. En esta región, que posee 
una linea ferroviaria, los alemanes 
lanzaron un furioso contraataque 
hacia Tiers. que rechazamos con 
éxito, ayudados por tanques y por 
la infantería, que no seco hicieron 
retroceder a ios germanos hacia 
las posiciones de uonUe habían su 
lido, sino que después ocuparon 
parte de enas, mejorando cunside 
rcibiement€' ia situación generad en 
este sector. . La línea íórrea fué 
destruida por las tropas alemanas 
que se retiraron. 
En el ajla oriental, a 20 kilóme 
tros al este de Saarrebrucke, coa 
tinúa el avance francés. Hemos 
conquistado posiciones de impor-
tancia, particularmente dos aldqas 
y varios puestos de observación, 
desde los cufies dominamos con la 
vista grandes extensiones del te-
rreno enemigo que nos rodea." 
Añade el comunicado que el 
cuartel general francés tiene que ' 
mantener oil mayor secreto acerca 
de les lugares conquistados, a fia 
de prevenir en lo que sea posible 
que el enemigo sea informado de 
la verdadera posición de las fuer-
zas francesas., 
x x x 
París, 15.—El comunicado nú-
mero 24, del día 15 de septiembre 
"En la jornada de hoy hemos 
consolidado las posiciones ocupa 
das en días anteriores. Se ha nota 
do una activa reacción por parta 
de la aviación alemana. Nuestra 
aviación de caza ha rechazado a 
los aviones enemigos que amenaza 
zan nuestras líneas." 
x x x 
París, 15.—Se están fortifican-
do las posiciones tomadas los días 
anteriores, repeliendo los contra-
ataques e infligiendo pérdidas al 
enemigo. Ha habido fuertes reac 
ciones enemigas, tomando parte 
la aviación y la artillería. 
Las tropas francesas contraata 
carón en «il Mos'ela, continuando 
el avance a lo largo de la carrete 
ra de Sarrebruck. 
COMUNICADO OFIOiAL 
R e o r g a n i z a c i ó n de la Mi l ic ia de 
F a l a n g e E s p i ó l a T r a d i d o n a l i s t a y 
d e las J . 0 . N-S 
Burgos, 1.—El Secretario General y Jefe Nacional de 
ejja. trabaja activamente para la reorganización do las iSWili-
cías de Falange Española TradicionalIsta y de las J . O. W=S< 
Tienen en estudio un proyecto ¡para articular de modo que fiel 
en su misión, constituya en oí futuro uno de Jos Instrumentos 
animadores del Estado Kacioral-Sindioalista, que al Igual que 
el heroisrrio de las horas de guerra, sepa mantener el Hgldo 
espíritu de las horas de reconstrucción. 
I m p o r t a n t e o r d e n d e l 
M i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n 
S e c o n v o c a u n c o n c u r s o 
p a r a la p r o v i s i ó n d e 7 . 0 0 0 p l a z a s 
d e l a P o l i c í a A r m a d a y d e Tráf ico 
Londres, 15.—E Ministerio do 
Información ha dado esta tarda 
la siguiente nota: 
"Los cazatorpederos y embarca 
ciones de patrulla y los aviones de 
la marina británica, que no cesan 
en desplazamientos y constantes 
exploraciones sobre amplias extea 
sienes de mar en busca y persecu 
ción de submarinos enemigos, han 
dirigido numerosos ataques sobro 
estos buques sumergiüles, habion-
do detruído un número de ellos. 
Las tripulaciones han sido salva-
das por nuestros buques y lleva-
das a internamiento, siempre que 
ha sido posible hacer tal salvamen 
to." 
El e n v í o d e fuer-
b r i t á n i c a s a 
ü d a no Í S í m 
SOLO HAN LLEGADO UNAS 
CUANTAS DIVISIONES 
Biúselas, 15.—Informes .llega-
dos a esta capital, desdj Taris, di-
•écn que el envío de tuerzas ' t i tá-
nicos a Francia, no es tan grande 
como se cree. Solo unas cnanias 
divisiones han llegado, las cuales 
quedaron internadas en Praacia. 
Burgua, lo.—l'oy 6.Í iVlUilSU'''-
de la Gobernación se ha firma-
do hoy la siiiguiente Orden: 
"Con arreglo a lo dispuesto en 
el Decreto de 8 de septiembre-
actual, (B. O. n ú m . 253) por 
el que se autoriza a •este depar-
tamento para la oeiebración de 
una o máis oonvO'catorias de 
personal .con que atender a la 
reorganización de los servicios 
de orden púbLico, este Ministe-
r i o , con el fin de lograr una 
recluta bien seleccionadla, ha de 
atender de modo preferente a'l 
patriotismo die los aspirantes 
acreditado por su conducta en re 
laoión con el Movimiento Nacio-
nal, antes y durante la guerra. 
En su virtud, se acuerda una 
convocatoria para la provisión 
de siete mil plazais con destino 
a los efectivois de la policía ar-
mada y tráfico, con arreglo a 
las stiguientes bases: 
^.a.—Podrán tomar parle en 
españoles. (Sargentos, ceibos y 
ella, todo ŝ los ex combatientes 
^oHdadois del Ejército y Mi l i -
cias), que reúnan seis meses de 
frente y los ex cautivos que por 
tal condición'no hubieran toma-
do parle en la guerra pero que 
hayan cumplido con lanteriori-
dad el servioio militar, sáendo 
condición índspen sable para 
unos y otros tener 21 años de 
edad, sin pasar dê  35, carecer 
de antecedentes penales, reunir 
las condiciones de aptitud física 
necesanias y alcanzar una al-
tura no inferior a 1,670 con 
arreglo a la prelación siguiente: 
a) Caballeros de la Orden 
Mili tar de San Fernando. 
b) Condecoradois con la Me-
dalla Militar. 
q) Sargentos efectivos. 
d) Voluntanioa incorporado_ 
a fila>s con una antelación su-
perior a tres meses, al llama-
miento de su reemplazo. 
e) Recompensas militares 
obtenádias en orden de mayor 
a menor imporlanlia. 
f) Mayor t'empo de frente 
y número de heridas sufridas. 
ig) Hijo« o hermanos muer-
tos en acción de guerra o de 
sus resultas en defensa de la 
Patria o víctimas de la revolu-
ción. 
h) Mayor tiiempo de cautive-
rio. 
i ) En iguaüchad de condicio-
nes, serán razón de preferenoia' 
ejercer el empleo de cabo y per-
tenecer a unidades voluntarias. 
E)nca>so de coincidenoia se aten-
derá a la mayor edad. 
j ) Para los comprendidos en 
los apartados s) y b) , no será 
indiispensab'e la talla mínima 
est-ableeida que en caso* ex-
cepoionalea, por méritos ex-
traordinarios que concurran en 
e] aspirante, podrán asimismo 
ser dispensados pop acuerdo 
del Ministerio. 
2.a— Acreditar inmejorables 
nforrnes político-sociales, así 
como la adhesión suficiente a 
jMovimiento Nacional. 
—Poseer la preparación cul-
tural y profesional determinada 
per un programa el-juienlai que 
será dado a conocer opjrtuna-
Los que asjpiren a pertenecer a 
la especialidad de trauco, habrán 
üe poseer, además, la ioeumcnti-
ción oficial que acredite í>u apti-
tud 
4 »—Los admitidos disfrutarán 
en tanto otra cosa no se dispon-
go, at igual reu-ibuebn'y riuolu-' 
nurntos que actualmente tienen 
asignados el Cuerpo de Seguri-
dad y Asalto. 
óA—El régimen de ascensor st 
a justará provisionalmente al exis-
l in t - ' para las fuerzas ineinuona-
das en la regla precedente. 
—Por la Dirección JeneraJ 
de Seguridad se adoptarán las 
dispo'j'cioues conveniiutes para ei 
desairoilo y celebración de la con 
voeaíor.a que se anuncia [.cv la 
pres íu ie Orden. 
ilurgos, 15 de septiembre de 
hioJ Año de la Victo ra .—llamón 
berrano Suñer." 
Esfuerzos a l e m a -
n e s p a r a res table -
DESPUES QUE POLONIA HAYA 
SIDO DERROTADA, SiN QUE 
ESTO SUPONGA SU DESAPARI-
CION COMO NACJON 
Ams tarda i 15.— Llagan in-
formaciones de Ailemania que 
revelan que las autoridades d -̂l 
Reich desarrollan esfuerzos pa-
ra convencer a los países neu-
trales, así como a las opiniones 
alemana y de Inglaterra y Fran 
eía, de que es muy conveniente 
y deseable que se llegue a una 
paz después que Polonia haya 
sido derrotada. 
Afírmase que en este oaiso, 
la derrota de Polonia nu s'ignl 
ficaría la desaparición de la na-
ción polaca y su aplastamiento 
porque se conservarían sus ciu-
dades y caracter ís t icas , per-
diendo desde luego la^ zonas y 
los habitant que por tradición 
d-e raza y costumbres, no tienen 
raigambre en esa nación. 
Curcu'lan muchos rumores, 
que envuelven toda clas^ de 3*5 
pectos, siendo ei que mayur aco-
gida tiene e1 que afirma que 
Hitler dispone de dos elementos 
de vercíadera fuerza, Mussalini 
y Stadin, ouya acción pu ••;e ser 
eficaz en favor de Ja paz, que 
se pretende desde luego lograr. 
Esos rumores circulan no 
eolo en Memania y «a los países 
neutrales, sino también de In -
glaterra y Francia 
Í T A L X 
s i g u e c o n ¿ r i t e -
r e s l a p o s i c i ó n 
d e t S í » A Ñ A 
Roma, 15.—La posición ue Es-
paña, tanto en lo que afecta a 
los prooiemas intoi nacionales co-
mo a su política interior,, es se 
guida con interés en Italia, "que 
desea muy de veras el resurgimien 
to de la nación hermana. 
En los centros oficiales de Ro-
ma se" comenta favorablemente 
ia designación de los nuevos Con-
sejeros de Falange, hecha por el 
Caudillo, que una vez más ha de-
mostrado su firme decisión.do lie 
var adelante la obra iniciada, que 
es la de la rápida reconstrucción 
de España y el resurgimiento de 
su economía universal. 
P R O * B&bado, 16 tíe septiembre iflom ^ ' 
I 
F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
» e C o f stiu-jetenes y Keps i sc ioBes M e c á n i c a s 
E E Í < N u e v a E s p a ñ a 
A p a r c a d o 3 6 - l i £ 
T e l é f o n o 11125 P u e n t e C a s f p o 
M u l o s iapvestus 
por la Alcaidía 
Por la Alcaldía fueron impues-
¡tas ayer las siguientes multas: 
Do 25 pesetas a Eduardo Aller, 
.vecmo de Puente Castro, por des 
cargar una camioneta de escom-
bros en el Paseo de la Lealtad. 
De diiez pesetas a Antonio Ga-
xay, que vive en la Avenida de Pa 
lencia, número 1, por circular en 
idirección prohibida con el carro 
de su propiedad LE-635, por la 
Plaza de Santo Domingo. 
De la misma cantidad a Floren 
tino de la Puente, domiciliado en 
San Lorenzo, número 9, por circu 
Jar por dirección contraria con el 
coche de la matrícula LE-2906. 
SERVICIO NACIONAL DEL 
TRIGO 
i o s p r o -
é s -
egui!i ¡ 
Agente de venías de -.a MA-
QUINARIA de PANADERIA y 
CARPINTERIA de TAUJCRES 
ALSINA de SABADELL, para las 
provincias de León. Asturias y 
iGalicia. Domicilio: San Pedr>, 19. 
ASTORGA. 
m w m m 
'JUZGADO MUNICIPAL 
Se celebraron ayer en este Juz-
gado los siguientes juicios dé fal-
tas: 
Uno contra Ramón García, ve-
eiino de Monzóndiga, acusado de 
jdar nombre supuesto en un fiela-
to de esta capital. 
Fué condenado a la pena de 
25 pesetas de multa y al pago de 
las costas judiciales. 
Otro contra Eusebio Gómez de 
ta Fue-ntc, Alvaro Tascón y Reca 
redo García, que fueron denuncia 
dos por el guarda de la Compañía 
del Norte Arcadio Rodríguez, por 
¡hurto do carbón. 
E l juez impuso al denunciante y 
a Alvaro Tascón y Recaredo Gar 
cía la multa de cinco pesetas por 
no comparecer al,acto del juicio. 
Condenó a Recaredo García y a 
EusebLo Gómez de la Puente a 
quince días de arresto y al pago 
do las costas judiciales, y en cuan 
to a Alvaro Tascón pasó a disposi 
ción de) Tribunal de Menores. 
t a p i O v i o c i a 
Se advierte a los productores de 
trigo de esta provincia así como a 
los poseedores de este cereal por 
cobro de rentas o igualas, que en 
todos los almacenes de este serviy-
cio se están liquidando cuantas 
partidas se reciben al precio corres 
pondiento al mes de diciembre, de 
acuerdo con lo dispuesto por de-
creto de primero de julio del co-
rriente año. | 
E l beneficio qe supone el aumen 
to de 2,60 pesetas en Quintal Mé 
trico ,por este concepto está l imi 
tado a la fecha que oportunamen 
te sea señalada por el limo, señor 
Delegado Nacional del Servicio 
de Trigo y ante la posible eventua 
üdad de que sea fíjada próxima-
mente, advertimos a todos quo se 
apresuren a efectuar sus entregas 
en los almacenes de esta provin 
cía, disfrutando de ete modo de 
la diferencia de precio indicada. 
León, 15 de septiembre de 1939. 
Año de la Victoria.—El Jefe Pro-
vincial, Jesús Gil Blanco. 
f 
C A F E 
Se traspasa, Ipor enferme-
dad de su dueño, en el mejor 









Apartado de Correos, núm ro 28 
—0—-
FABRICA: 





De uñ bolso de señora, azul iÁa-
rino oscuro, .conteniendo objeíos 
entre ellos un rosario antiguo y 
documentos. Se gratificará a 
quien lo entregue en esta Admi-
nisl i ación. 
PARVÜLOIS 
PRIMERA ENSEÑANZA 
Preparación para el Bachillerato 
REPASO DE B A O H I L I ÜRATO 
U i G L E á 
FRANCES 
A L E M A N 
COCINA 
LABORES 
CORTE Y CONFECCIOli , K 
PIANO 
GIMNASIA 
maestras ©spe-Las clases se darán por señoritos 
olal izadas. 
Queda abierta ia Inscripción. 
informarán en el teléfono 1824. de 12 « 1 de la mS-
fíana, ios días laborables. 
PLAZAS LIMITADAS 
ES OBLIGATORIO E L UNIFORME 
N Ü E S T H A S E Ñ O H A D E L O R E T O 
C O L E Q O D E SEÑORsTAS 
PROXIMA INAUGURACION EN E L MES DE OCTUBRE 
í 
é f i x f a r o á z G u t i é r r e z 
ESPECiALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Ha trasladado su eonsuíla a Avenida dol Padre Isla, 20, 1.« 
ConSuita: 11 a 1 y 4 a Teléfonos 1242 y 1717. 
f A Z U L 
a! local con Instalaciones más modernas. 
Esmerado carvioio en GAFE-RESTAURAST 
Cono'.crtt; tiiario QUINTETO EGAMA ^ 
-Diariamente, variados > excelentes mar.ús a 4 ptas. cubierto. 
ORDOÑO II, NUM. 11. 
- w Teléfono 1S05. 
Especialidad en períumes y extrac-
tos de las marcas más acreditadas. 
P l a t e r í a s , 1 L £ Ó £ Í 
i c i ó i e t a 
q u e a p a r e c e 
Emilio LasaUe; dueño del taller 
de reparación de bicieletaa que 
existe en el número 3 de ia calle 
de Suero de Quiñonea de esta'ca 
pital, dió cuenta ayer a la Policía 
de que un individuo habla llevado 
a reparar a su taller una bicicle-
ta que no era sino ia que hace 
unos días le habían robado al te-
niente coronel de Aviación señor 
Escriibano. 
Personado un guardia en dicho 
taller llevó a la Gomisaria al indi 
viduo en cuestión, que declaró Ha 
marse Enrique González Guerre-
ro, de 17 años de edad, y que afir 
mó que la bicicleta la había com-
prado a un desconocido c-n cien pe 
setas, ignorando procediera de un 
robo. 
D E S T I N O S 
Para ex-combatientes de activo 
y licenciados, viudas, huérfanos^ 
perseguidos y mutilados. Estan-
cos, Loterías, Gasolineras, Dipu-
taciones, Ayuntamientos, Ministe-
rios, Carte-ros, Repartidores, guar 
das, Juzgados. Puestos de Admi-
nistración civil para alfóreces pro 
visionales y complementOo "LA 
PATRIA", órgano nacional, remi-
te relaciones de vacantes y adju-
dicaciones y la nueva ley que ha 
salido. Suscripción, SEIS pesetas 
trimestre, Giro Postal, Redacción: 
Santa, Engracia, 24, Madrid. 
e c ; a e 
i % b i a i c l a f k 
En la Casa de Socorro fué cufe. 
do ayer un niño de once años de 
edad, vecino do Azadinos, de una 
herida contusa en la frente y 
te conmocción cerebral, produéi-
das al caerse de la bicicleta que1 
montaba. 
Su estado es de pronóstico re-
servado. 
Pu'tsero emcoiitriida 
Las niñas María Olvido Blanco 
y Beatriz Andrés encontraron, en 
la plaza de la Catedral, una pulse-
ra., con la insignia de Falange, que 
se apresuraron a entregar en nuea 
tra Administración, donde puede 
recogerla su propietario. 
Merece un elogio el rasgo de las 
xuñaSa 
U n c s m ' o n 
q u e v u e m 
En la Comisaria de Investiga-
ción y Vigilancia se presentó ayer 
Angel Fernández González, que 
vive en la Glorieta de San Marcos, 
número 5, para denunciar que de 
un garage aítto en la avenida del 
General Sanjurjo, le habían roba 
do un camión marca "Reo", matr í 
cula LE-1903, de su propiedad. 
Ignora quienes sean los autores. 
DR. FMNOISGO UCIEOA 
—o— 
' P A R T O S I 
1? enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6» 
Pamiro Ba'buena, l l , 2.° Izqda. 
E l D í a M i s i o n a l d e I 3 
C o m p a ñ í a d e J e s ú s 
m í m 
NACIMIENTOS 
En la Iglesia de Salvador de Fa-
lat del Rey, se celebrará el Día Mi 
sional de la Compañía de Jesús, 
con los siguientes cultos: 
Hoy sábado, a las sieto y media 
de la tarde, gran función misional, 
con Exposición de Su Divina Ma-
jestad, Rosario, preces por las mi 
siones de la Compañía de Jesús y 
sermón del R Francisco F. de Cas 
tro, S, J., terminándose con la 
Bendición con el Santísimo y el 
Himno Misiional. 
Mañana domingo, plática en .to-
das las misas sobre las^misionés 
citadas, y por la tardo velada mi-
sional en el patio del Colegio de 
las Carmelitas de la calle de Guz-
mán el Bueno. 
Bl .programa do la inter^san-
tísima velada 48 el siguiente: 
...Himno Rffiisitmaj, (Beoyide), 
Ei porqué del día misional poi: 
P. Fernánde-z die Castro S. J. 
E l RCísiionero, (poesía) . 
La Reina de la misiones, (Co-
r o ) . 
España, Ha Compañía y las Mi-
siones, por D. Ricardo Brugada, 
Seeretanio de la Audiencia. 
d'e lUe'j 
J. G'óim'eiz; Ataydte, j . ^ 
gO',* OBiva, J. A. Rui2; 
A ' Puerta. 
La entra, en r« v n . , , , 
por rigurosa iiunitac^on. h*. ^ 
«•o puedon Acoger.en la Resáde^ 
oia de PP. Jeisuila^ o en el 
legio de kns Carmelitas 
mán) 
Go 
Con brillantes caüfi.'áciones,) 
aprobó la liceneia-tura de Filoso, 
fía y Letras, la encantadora ,-eño-
ri ta Teresa Begoa Rodríguea, de 
distinguida familia leomesa. 
JSIuestra cordial enhorabuena^ 
a s i 
Por el turno de consortes na sK 
do nombrado maestro de las es-
cuelas anejas de la Normal, 1 qae, 
lo tra d ela escueia de (San Este-
ban de VillacaJdiei, D, Tomás-
Blan^p Fernández. 
Antonio Ballesteros García, hi-
jo de José María y Felicidad, que 
viven en la Travesía de las Ven-
tagj número 9. 
María Jesús Santocildes Laca, 
hija de Ramón y María, domi-
ciliados en la Plaza de la Catedral. 
Mercedes Hierro Cebada, hija 
de Teodoro y Adelma, domi-
cinados en Santa Marina, núme-
ro 13. 
María Asunción Martínez Rodri 
guez, hija d^ Luciano y Ninfa, 
que viven en la Avenida del 18 de 
julio, número 90. 
DEFUNCIONES 
Catalina Robles García, de 74 
años de edad. 
También las flechas azules se preparan para la Demostra-
ción Raciona! de O. J . 
Bailes, cantos y costumbres regionales, serán presentadas 
al Caudillo el día 29 de Octubre en Madrid, 
i 
Afric y Espafki por teléfono, 
(diálogo) „ 
La Compañía Riísione^a, por 
Lamamié de Olairao S. J, 
Se te rminará la v-eJada con la 
representación dol prólogo del 
"Divino Impaciente" de José 
M.a Pemán con arre-gil o al si-
guiente reparto; 
Ignaoio, J. Alvarez; Francis-
oo Javier, A, Prieto; Fabro, 
Los fiechas y cadetes, gallardía y d&soipHna en sus ejerci-
o'os rítmicos., 
Las flechas azules, entusiasmo y ritmo también en los en-
sayos de cantps y bailes regionales. 
Todos trabajan infatigabiemente, preparándose para ia 11 
DemostracNón de Organizaciones Juveniles en Riadrid, donde 
Franco decidirá la suerte de nuestra Organización.. 
V i d a £ i * t f n a 
CONGKEGACION D E L SANTÍ-
SIMO CRISTO DE L A AGONIA 
Mañana domingo, tercero de 
mes, en la iglesia de Salvador de 
Palat del Rey, tendrá lugar la 
función mensual de esta asccia-
í (ñón. 
i A las seis y media y a las ocho, 
; misa de comunión en e-l altar de la 
asociación. Por la tarde, a las sie-
í te y media, ejercicio solemne, con 
i Vía Cmcis cantado. 
a e n e 
si u s í a tisumerde 
Por Orden Circular de la Direc-
ción General de Primera Enseñan-
za Profesional y Técnica, queda 
abierta la matrícula hasta el día 
20 del actual, para aquellos alum-
nos que, por rebasar las edades 
normales para sus estudios, no lo 
hayan hecho por distintas causas 
desde el 16 de jubo de 1936, sin 
más limitación que las prolaciones 
establecidas corrientemente, en 
compensación del tiempo perdido 
contra su voluntad. 
Los exámenes corespondientes 
a esta matrícula tendrán lugar 
del 21 al 30 del prosente mes. 
DOCTOR GARLOS DIEZ 
Facultad 
Roja üe 
— O 0 ( 
del Hospital General, 
de Medicina y Cru2 
Madrid. 
Especialista en ¿xueiinedades del 
tóAiSUJN, GJbJJNlTO - URINARIAS 
Y P I E L 
Consulta de 11 a 12. Ramiro de 
Valbuena, núm. 11, % Izqda. 
RO LEilh 
—oüo— , "7r 
ESPECIALISTA 
Enfermedades de la mujer, asis-
t-encis a partos, operaciones. 
Ordeño I I , 20 Pral. dersclu. 
Teléfono, 1458. 
De 10 a 2 y de 4 a 6. 
M a n t e q u e r a 
e o n c s 
ELABORACION DE -
MAíeTEQUiLLA FINA 
Primera marca española 
Suero de Quiñones, 5 
LEON 
0 
Con motor núm. 13.876, colocado sobre la patilla izquier-
da del cuerpo delantero del cárter que sujeta el motoî  
al chasis; el ohas'.a REO es e! núm. 4.126 
Pintado de color verde y la plataforma lleva unos ^«ve-
tes de un color amarillo pálido. La cabina, también co-
lor verde, lleva ia siguiente inscripción 
SUBASTA VOLUNTARIA 
!Se verifica el día Z4 dei cernen 
te mes, a las once de la mañajoa, 
de ia casa sita cu León, carretera 
de Nava, núm. 67, en la '.ífÜN-
CIA DE NEGOCIOS SOTO, Sau-
ta Nenia, León, donde le infarma 
ráu de las condiciones y demáa 
p(-i menores. 
A g e n c i a R E Y E R O 
Qid, 6. Apartado, número 20. Teléfono 1119. 
6e encarga de toda clase de asuntos propios del ramo, 
piases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer-
tificados penales y* Pianos; Ucencias do Caza, 
Posea y Montes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Les expedientes para • ! cobro de 
pensiones de muertos en campaña, se siguen haciendo ORA. 
TUITAMENTE, como de«d« «6 principio de( 01orlo»o BovL 
miento Naoionah 
T i M s p o r ^ , á N G l i F i i N A N D E Z , 
léfdRO 1 8 2 5 . - U 0 N 
Este camión está calzado de la seguiente form^: 
Ruedas delanteras.—Una, 700x20, marca "F¡resto-
ne", semlnueva. Una, 750x20, marca "Miohelín", bas-
tante usada. 
Ruedas traseras.—Tres, 825xi20, oreo están figura-
ílos ios números así: 8x25x20. 
Ruedas de repuesto—Una, 750x20, "Firestione", 
completamente nueva. Una, 700x20, "Duniop" seml-
nueva. • • • 
E^te camión lleva un radiador chato con una chapita 
jen el centro con las iniciales REO. Ueva también 3 fa-
ros de tuces, uno muy,grande haciendo de pirata en el 
oontro del radiador.—El modelo del camión corresponda 
aproximidamente al 1329-31, por lo tanto su aspacto si 
bien es bastante bueno por tener reparada la c'ab'na y 
oaja recién reparada, no puede confundirse cC'n modelos 
más posteriores que son de otro tipo de construcción y 
Sus radiadores suelen venir en corte puntiagudo. 
DESAPARECIDO COCHERA GENERAL. SANJURJO. 
10, EN LA NOCHE DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE 1S39 ... 
A cualquiera que ((Aoilite una pista secura, por la 
que pueda sor recuperado, se ,1o o^t^lcará oon Z-WP 
pesetas. 
PACI NA TERCERA 
A G A M O S M E M O R I A - E S 
r 
¡ p o r V A L E N S E T T E 
1 
rPransiíormatlo. eu ü u ^ í i t t e 
¡Rusia, Ltenin intenta 'g»eiiiCTai;¿ar 
«n todo-el rmitido'el modo!o ék 
BU organización, qu-e había lo-
grado derrocar aj zarismo. Bar 
jo su dirección, Ja« células apa-
recieron isimultáneam^ntc en; 
í ispaña, AlHetn^uiá, Francíjí y 
ofrots muchos países , Pero pTon 
lo se porcató ¿e fj-u^ el éxito üa. 
éstas no era el mismo que el quw 
obtuvieron en «1 ya fcn'etvdo 
per i o ruso. 
Xas razones tk «siw Um'o^Oi 
s* OA^mpreTiden fácilmente, ; p ^ . 
ra los comunistas. e>streclramen. 
te vigijados en la époen zaris-
ta, la cóluln grsi Iqi ÓIIÍCM orga^ 
• ••/ación posible, el ünico Jí • 
g:i,. segure • . ^ propagají-; 
das. Muy •r.r '-'Cnte ocurre en 
ia^iijellu-,s p.i-t.-t • donde ^l.^btlfc 
ehevisnio sü. •oAOMomza en la* V a - . 
ílle*. se (liecla.ina.. d^sde l a í ^ t H - ' ! 
buna.s y propagamla, ^remenie ; 
en s u ' ppehsu: Aquí, la célula• , 
no es -mas' que : ui1! ^atUxúz -.n. .' 
.utiiüidad i? donde io$ ' «íállados "': 
no hao*1), ; cusa Wfiíó réf^ttj 
t i r lo que ya se hi» JvCeho pú- i 
b ü e o . VA uiLerés éa e^tos'•com-
parsas cstA en ei d i - r i ; . o ;. 
«í m i t i n al ^ re libre. , 
La disminución 'pr^gr-cs-Ua de 
año en uño, en kvs célula^-.' m«' 
tiene otra ; expUcae •:>u- Esto se 
lia comprobado en lodtos los paí-. 
«es. Las causas uu podían,, pa-
sar inadvertidas M siuccsór d^ 
J/enin. Pero el inyeniu míslie ^ 
(K: quo e-stá dotad,> el eoúauóks 
tnn. -y ,¡a f o r u i a leliyio.sa con 
que bueña iiu pudia. admitirsv 
que Leniu, pred^cesoi^ tle Slalrn 
en la soberanía de la secta, se 
hubie.SiC equivocado desdie el p,un 
to de viiista táuticu. Por este mo-
tivo. lü'S eólula.s declararon 
intangibleKs. pero cambiando ra-
dicalmcnte, su i r r'ni ación. 
En lógar de lormaj eii cuer-
po, propiameuLe dicho, de< la or-
gani/.arii'm co'muniislü, ias célu 
• las pasaron a sel" eiscuelas; il^r 
dicadas " a la formación de agii-
tadores deistinados a encuadrar 
los Sindicatos " ljniUa,r.ios, eii cu-
yo favor hiiM'ron -un esfuerzo 
gigantesco. Esios Sindicatos vi-
nieron ¡i ser "la oaiganización 
de la m a s a " , syg&a la jerga ii*e 
?.lo,scú. Así se expliica,-por una 
parte, la reducción conistan te en 
efectivos de las células ; por 
ptra pai'lA), éd progreso. ;gual-
meiUe constantó. de la inthr-'ii-
<5ia cóimúnista e n el mundo del 
trabajo. El eambio je este plan 
tí- ataque, que muolio,8 toma^ 
fon por mía ílusiión óptica, o 
por un decremento del , peligro, 
fué otra obra personal dé Sta-
%m. 
¿Habrán (iuijup/endido todos 
Jlos pueblos lo que flignifica es-
ta evolución? 
_oOo_ 
Mieniras que lois dBfenaoiitís 
del régimen republicano fijaban 
í u s inquietudies ea los monár-
quicos, y é s t o s , a su vez, mani-
festaban una g r a n indiferencia, 
;©1 eomun-iismo maniobraba mis-
teriosamente en su organización 
•para próxjimos acoabe-cámicntoa.. 
F|l trabaja de los topos bolche-
iViques comenzó los días 17 y 
|48~ de septiembre de 1929. En 
estas fechas tuvo luga^ en Cons 
tanza (Alemania) una conferen 
¿cia secreta, a la que aeistieron 
¡numerosos delegados españoles, 
!Los representantes de Mosc-ú 
trazaron el plan que había de 
¡seguirse para apoderarse d^ los 
sindicatos obrerois y haoer "LA 
iORGAN.IZACIOjN OE OLA MASA 
jen la Península . 
, Todos sabemos cuán numero 
pos eran los Sindicatos en Es 
paña . Un número de éstos esta-
¡ba influido de ideas sooiaHstats 
por mediación de la ü . G. T. y 
jotres, simpatizaban con los anaJí 
quistas, cuyo centro principal 
¡estaba en Barcelona. Los demás 
«ran autónomo.-;, y de éstos, al-
gunos navegaban según la -co-
¡prtieute fie «Are. JLa consigna 
;dada fué ía de maniobrar sobre 
iodos a la vez' Por mediación 
de un "COMITE" para el esta-
blecimiento de una misión ain 
dical. Pero todos los resortes 
estaban en manos comúnistais. 
En marzo de 1930, ese CO-
•MITE e«ra suficientemente' po-
deroso para poder provocar ma 
nifestaciones" puramente comu-
nistas enrolando^ varios miles 
de obreros de las distintas re-
giones. En agosto del mismo año 
ya se ocupaba en la preparación 
del armamento para sus afilia-
dos, a ^ vista de una huedga 
general pevOIuoionaria y 'bus-
caba, para este f in, arma^ por 
toda Europa Central. 
Todos estos asuntos depen-
dían— propaganda y organiza-
ción—del CENTRO COMUNISTA 
DE VIENA, que tosfííé a su vez 
tod0 lo concerniente a Italia, 
Hungría y los Baleanes. Este 
Centro fué instalado en la PrU 
mavera de 1927, por «1 tnste-
mnnte célebre BE LA KUM. que 
fue, poco tiempo después c o m o 
se sabe, expulsado de Austria". 
Por Su(fuñcionam'ieínto, podemos 
ver qué en nada^ regatea Hu-
ela, cuando obra por su causa. 
Comprendí^ más , <*e, SESENTA 
funcionarios; disponía ¿e q̂ na 
«mtsorá dotada dé los últimos 
adelanl-os; poseíai gran número 
de^especíi^listas. en la fabrica-
ción de ialsos pasaportes. Sus 
fondos se 'elevaban.* en 193Ü. a 
an ,̂. s tuma equivalente a unos 
Ai - ' -M E MILLONES DE PESE-
TA¿T. .ÍÍÍII, ooiita.r Qou^ios envíos 
ETlLVpQDlNARTOtS.Aue le hacía 
' Sróscíi. • '> •v •; 
En 1930 y cuu td carg" a estp 
•Cení i i-.i, sRi-.-.-incee• 'inuportantc oom-
.pxjaj d-a-ui-m.ts.-.v. material de gue 
l i a . qu.e gííEGOl ;SL:OVAQUL\ IM 
i»'á reéitildo- ¿oittO pátr imbuio 
1 • • 1 a ; M cu a rq ui a cíe los H a m- i 
bungo.B.i.itól' Ejército- .ohec-x^ ' 
vaco, que -estaba; dotado de fú-
mlm y4 anKlralladonvs de un .l.i-
'p& as^ro;.t-. ' au: iiabía pu.ioío 
•vttfflizár"fe.s»é armáis;'qtie fu-uon 
...adquiridas, con Ja .•automactóTi• 
del' Gobierno checo, p-r • U'-M. 
Banca extranjera; qu© mani íes - ^ 
taba era-n para REVENDER tfá I 
UN ESTADO DE SEGUNDO OR-í 
DEN. Las armas habían súdov 
enviaikis a VIENA, en cuyo puu- f 
lo la Banca TOMARIA POSE- ' 
SION y ias RFfEXPEDIRlA. 
Por un AZAR singular, la<s ne 
gwiaciones entre la Banca y el ; 
Instado comprador, fueron ro- 1 
tas tan pronto llegaron las ar-1 
mas a VIENA. Por un segundo [ 
AZAR, todo el "STOK" DES-m 
APARECIO, coimo por encanto 
a ios pocos días, y todas las 
pesquisan pao-a encontrarlo fue- \ 
ron infructuosas. ¿Adónde uemi 
graron" .esaia armas? ¿No sería 
lo más -PROBABLE QUE V I - ' 
NEDSE^,A ESPASA?... 
La :org-a.nÍ2ac-ión central (fe" 
Jos c; .mjai,u,sta.s para los paj^és^' 
Occiiden.ta.lQ.s. tenia su sede en 
BRUSELAS, calle OTLET. númer 
JO 22, 'desempeñando ei princi-
pal papel, en las agitacionC'S 
los paísets.f.occideiiiailes, . • ' 
La V. u K. S. y el I I . K K 1 p v 
drian decirnos tsi es cierto 
cuanlv dig^j 
i ! i 
A T N A 
T e r m i n a r é t - í e artiouto con 
unas decía' s de BOukha- i 
riño, que {fraoiajEEB aud^t y oí- j 
nicamente ésta verdad; 'HE- Í 
MOS de rasponder negafcivamen 
te a ila pregunta de sú la espera 
de la Revolución Mundiaii, que 
n^ acaba de itegar, puede se^ 
eterna, poiique nosotroa, GAÜ-
DILLÓS DE LA DICTADURA 
DEL PROUEYPARIADO y del So- I 
fiüal.ismo, no ji^Jemos , eoriis'tir i 
sin un flixí que cumplir"".. 
V cont inúa más adelante: "Si 
ha Revolución Mundial, lejos de 
progresar, a© detienej. uo hay 
garan t ía alguna -de que nO sea-
mos devorados, aplastados poir 
el capitadísmo. Nuestro-, camino 
no.os, no pu-ede 5«r otro que el 
die ' la R6voi!ució:i' MundiiaJ-". 
(Pravda, 10 de enero da 1926). 
País-es antibolchevistas': en lu 
gar de la política de intriga 
que estáis desarrollando, ¿no 
Stipíus más pp&eiioe y útil que 
forii mti&M&m 
í*uei l • ^ • ontra 
ene-mJgo com.ui.: qáe. os aéc-cha? 
y o 
R Q U f » Í N T I S í J 
i m i 
n u n c i o s e c o h ó n t i c o s 
: E l árticulo ti." del Decreto de i 
16 de mayo de 1030 determina í 
que-las itimpresas y Patronos es- ! 
tan obiigaaos a solicitar de las ' 
Oficinas de Oolocacíón el perso- ¡ 
nal que necesiten. 
Los patronos que uguran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a áicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio 'ue intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
ñan inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas/' 
RAXJ*<:- i ü ^ A K A C i O N E S garan-
tizadas de toda clase de apara-
tos. Plazuela Tiendas, 11, 1.° 
Telesforo Fernández. Especiali-
dad Cine Sonoro. E . 1.457 
BOCOYES para vendimia, bara-
tos, se venden. Bodogas Canse- I 
co, Carretera Zamora. * E.1530 ¡ 
SE VENDE coche "Fiat" cuatro 
puertas, cerrado, a toda prueba, 
cuatro asientos, 8 HP. Razón, j 
Plegaria, 7. Comercio. Daniel I 
Guerrero. 
COMPRO botellas vacias d i Anís 
Castellana. Pago buenos pre-
cios. Ofertas: J. Cebnán Cha-
let de Polo. Teléfono 1527. 
¡: l .o4l 
feE VENDEN dos í soj juntas, 
en el sitio más ntrieo de 
León, rentan Ib.udd peseta^» 
Para informes, en esta Admi-
nistración. E-l.o43 
SE 1E automóvil "Renault" j 
en inarena, 8 H.F. en buen uso, • 
Kazón: Alejandro Fernández. | 
Matanaz de los Oteros, E l ,549 i 
SE DESEA ama (para criar ¿n éa-
sa de los padres. Razón; Mar-
ciano Barreñada, Fresno ie la 
Vega. Iv 1.501 j 
SJ.:" OMPRAN dos ' t i a i á t o ^ 
dores, una de 15 K.W. y • tro 
de 20 K.W. para corriente al-
tÉTBa trifásica 50 períodos 220 ! 
.voltios en baja y 3.000 a G.Ü00 ! 
en alta tensión, preferible cu 
baño de aceite y provisto de 
coumutador de tensión, D'.ri-
girí-.e, M . V. Apartado 105. Co- i 
ruña. E-l.-'?2 j 
SE V E N D E N 150 vigas de ála-
mo, en San Mgiud del. Valle 
(Zamoia). Razón : Melchor 
Alonso. j E. 1555 
V E N D O magnífico equipo de 
amplificación, 20-50 watios, 
Marca Philips, perfecto estado, 
Cervantes, 9. Apartado 34. 
León. E ^ i S S ^ 
SE V E N D E N dos motores de 
g^s pobre, de 50 HP.. y do» 
gasógenos capaces para alimen-
tar dichos motores-. In formé . : 
Anastasio Ortiz, Valenciqí ' d¿ 
Don Juan. jg 1,557 
CANTINA y casa comidasj^ se 
traspasa. Para tratar: Jiosó 
García Robles, Serradorée, 1. 
León. E -M62 
SE VENDE paja trillada. Küron: 
Monte de San Isidro. J?J-J.366. 
FURGONETA Chevrolet en .per-
fecto uso, capaz para 500 kilos, 
se vende. Informes: Bar Fo-
rras. E-1.569 
COMEDOR senü-nuevo, se vende. 
Hospicio, 6, 3.° derecha. Para 
verlo, de 4 a 6 tarde, E-Í.570 
CAFE-BAR MARTIN, con terra-
za, buena cüentela, y único, se 
traspasa en Pola de Cordón.,In-
formes: AGENCIA CANTALA 
PIEDRA. León. E, 1574 
HABITACION amueblada, para 
matrimonio o dos personas, se 
cede en alquiler. Razón: en esta 
Administración. E. 1575 
HABITACION, .mucho sol, sitio 
céntrico, cuarto de baño, pen-
. sión completa, se cede en alqui-
ler. Razón: Plaza de Calvo So-
telo, 3, segundo. E. 1576 
ENFERMERA titulada, con bue-
nas referencias y mucha prác-
tica, se ofrece para sanatorio o 
clínica. Informes: Oficina de Co 
lecación Obrera. E. 1572 
CUBIERTAS. Se venden dos de 
400 por 19. Informes: Ordeño 
I I , 18, 2." Izqda. E-1.578 
MUEBLES, dormitorio '.oim-.lor 
y algunos más, se venden. Ra-
zón: Condes Sagasta, 38, bajo. 
De 11 a 1 y de 5 a 7 tarde. 
B-1.579 
HABITACION amueblada, cale-
facción, cuarto de baüo, y mu-
cho sol, para matrimonio o dos 
personas, se cede en alquilen 
Razón : en esta Administración. 
E 1 580. 
r e c o b r e s u O p t í l T l i s m O 
v / a a l e g r í a d e l v i v i r 
Sabe Vd. yo q u e 
este abatimiento y 
melancolía que le 
amargan la vida, 
son debidos a una 
deficiente vitalidad 
ominorada^ por la 
acumulación de 
residuos úricosi 
Recupere el normal 
funcionamiento de 
su organismo cor , 
c rodonal que at limpiar su interor de aci-
deces obstructoras, cambiará su simismo 
actual en alegría constante 
U R O D O N A l 
s a n e a el o r g a n i s m o 




A R A U 
! 
LOS MEJORES j 
ORGULLO DE SER ESPAÑOL 
Como más expresiva tíialécuca, ©n el séntido dcotHnal, ya 
lo detínió nuestro José Antonio, guando dijo "quo el ser'es-
pañol era un» de las pdoas cosas serias que se pueden sep en 
la vida". 
En.el fondo revoiuoionario üc n u - - . r o • tie-
ne también realidad expresiva este tributo, de fervor hispáni-
co, que ha arrastrado en todas nuestras generaciones a ia ju-
ventud a rumbos y nortes cié aventura heroioa, de gestas épi-
cas y de relieves históricos que cantan con alabanza y gloria 
perennes, |a grandeza de la raza hispánica. 
Lo épico y lo heroico, son los dos modos serios, sencillos 
y oab^Mei escos de entender la vida el genio español. 
Los procesos históricos han cantado mejor que ningún 
poeta, las grandezas y gallardías de nuestros antepasados, y 
sólo el saber ser español, ya es una alta misión que para ^a» 
bér sentirla se necesita ser mitad monje, mitad soldado, que 
son ios des medos serios y oieftos de entender la vida en ej 
orden exacto, místico y guerrero del nacionalsindicalismo. 
Todos estos atributos de nobleza, h- roísmo, milicia y mís-
tífta, han s^úo M^qpa fiel y perfecta d^ ia acción ds los hom-
bres que han sabido colocar el pendón de los honores hispá-
nicos por encima de las miserias de la tierra. 
Nuestras gestas históricas, que han sido besadas por te» 
dos ios soles tibios y ardientes del vivir norteño, o de! mo-
rir africano, son la más fiel expresión de que nuestras ban-
deras supieron sentir los azotes de todas las brisas de le.) 
horizontes ignotos- en el mar* de la tierra dura y seca, o e;r| 
las arenas de!_i tems oso y pi^ometedor de rutas aven-
tureras.. : ! i ' 
Fué el orgullo hispánico el que se paseó altivo y señor 
pop todos los rumbos en busca de aventuras y de glorias pa° 
ra su madre patria. 
Fué el sentimiento prefunneo y nacional el que hirió con 
dolor augusto al pueblo español el 2 de Mayo, en Zaragoza, 
en Sagunto, en Numancia y el 18 de Juito. 
Fué el sentir hispánico el que se ensanchó por mares ig-
notos, para llevar un trozo de nuestra espiritualidad inmensa 
a torras vírgenes de otros mundos, persiguiendo la ruta del 
Cipango con un ansia elevada de grandeza para la Patria. 
Es el orgullo español el que se alzó brioso en todos los mi-
nutos solemnes del honor, derrochando sentimiento bélico y 
místico como normas de la acción en el conjunto armónico 
de la paz y de la guerra. 
Este sentimiento nacional elevado y heroico es el que hay 
qué Inculcar en todcs les órdenes de la vida á nuestras ge-
neraciones venideras, ya que existe una fuente Inagotable de 
valores eternos, de hechos heroicos, de glorias terrenas y 'ie 
actos solemnes, donde el honor de España fué puesto al nivel 
espiritual y militar que le correspondía, por el servicio he-
roico de sus hijos, los verdaderos españoles. 
Esta es la misión de los españoles, sencilla, perfecta, ele-
vada, gloriosa, pero difícil: el saber ser españoles. 
m m m " L a M a r m a " 
T e l é f o n o 
L E O N 
Esta casa tiene el honor de inv>tai ai 
büco en general, a hacer sus compras en 
este nuevo establecimiento, donde encontra-
rá grandes ventajas. 
No deje de visitarlo o hacernos sus en-
cargos, llamando el teléfortb tSSS 
^ Bachillerato. - Matemáticas.—Fí- | 
d & H f i l f l soca y Química para carreras ea-
w l i l i l í pedales y universitarias.—Üon-
tabiiidad, Cultura, Taquigrafía y i 
P. de San Marce'o, 9 , 2." Oposiciones. — Idiomas.—Profe- { 
(gdifído del Monte Piedad) sores ti-üaíIos 
C a m i s e r í a P e r í u m e r í a 
A R T I C U L O S P A R A R t ü A L O 
C A S A P R I ü T O ^ f r i o 0 . | 
G a r a g i 
TROBAJO DEL CAMÍNO (LEON). TELEFONO 1130 
\ j t J L _ 0 _ N _ _ f 
Se han recibido los últimos 
modelos en BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y ac-
cesorios para los mismos. 
C O N S U I T E N P R E C I O S 
[ Ñ D E ' P Í Ñ D Í Ñ C Í A 7 ~ I Ó 
f i i r í F o K O 1129 
D o c t o r J u o n J . C o r b o j o 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (Madrid). 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en León. 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina en ios 
Hospitales y Sanatorios de .J • Berlfn. Especialista en 
eagerwSBdgtfcu dei . . liayos X. 
Consulta de 12 a 2 y da 3 a 5> 
Alcázar de Toledo, número. 5. Telcíono 181/. 
>'W%%%%%'^«««i^^íi^^.-W» WW*.*%%*-V-'- **'»• 
L E C C I O I f 0 1 
I M m m m m & 
•Algunas 9snt6s( no demasiado perspicaces, 
sorpratid^n y s« escandalizan do que <a Fa-
ianye naya adipi-aco algunas fórmulas, tácticas 
e, tiioiuoy, .<<|eas tíei marxismo. Y do que las em 
plóe cín escuiiQdrse ni turbarse, con gran brío 
y n<icurawció«]. ¿r-or que-^ss preaiintan—-etnpiéar 
tu p^aura ''ca{<iaráoa>', por qué tanto hab«ar de 
rwv^iUi;<on y tan^o amar ai prOieiar>ado# y tan 
lo tiam^r«ia "s>ndioaj<s¿as,'l y tanto dosiiiar en 
Qí-andcs masa», y tanto nabiar de Pan y Justi-
o<a y (an«a "demag^la", en í i n ? ¿Es que, acá.o, ta F«^:.ge 
Sbra cíe cierto a^uoi famoso "cOKiumsmo azui" de que na-
bubc?;! ios roaccjonafíós? ¿O sera, voto, un d<Sfraz nacional 
tras el que qu<«ran. rnditrarse de nuevo en nuestra Patria ios 
morbos enem>gos? 
No teman, tio, «os ¡.wm^i aíos y, asustadizos. Cáimenáe- y re-
capaoittn, fenómeno que tanto ies, ai arma se ha repetido 
em cesar en la Historia. Ha una constante: un invariable só-
cese fatal.-Y vamos á averiguar su razo» y causa. 
En primer lugar; pada hay tan p a r e c i ó al-abrazo como ia 
Jucha cuerpo a cuerpól, Entre lo» Iqúe pelean hay siei^p^ co-! 
mo una osmosis espiritual: Como un trádiegb, iih Intercam-
bio v-t^l y energético; De la continua lucha nacen, al menost 
conocimiento y oompransión. E , ^nevitabiemente—puesto que, 
entre humanos no existen el bien y ¡ol mal absolutos—, y so 
aprecian las déb-üdadés y fortalezas mutuas y ee intarc^m-
b'an, incohscientcmenté. entre loe pugnadores¿ ideas, consig-
ñas, prcccdimienios y" maneras. v 
Ejemplos los hay numerosos. Entre otros, él d^' ia Ccm-
pañía de J e sús . Fundada miüí.ai rn.sriíe para luchar contra I» 
Reforma, tuvo vjue actop^ar—y adoptaba cc-n gtín'al eíipápía— 
lías armas, proccd-mieaos y recursos ;protostaí.teá. Só'O c ue 
para volverlos contra el enemigo y i conse^u^r la; victoria de; 
la F¿ y derrc¿a del cisma. Así. también, la FaíaUge há teni-; 
de que luchar centra el marxismo éh el terreno qje éste lo. 
esperafce—en el seno del proletariado—-y tuvo que esgr °m>r 
^ n estilo, une fraseología y una téjcnioa política que elr«ában 
enraizadas en el alma de! pueblo, y éste entendía y amaba. 
Y tuvo que arrancar de'la panoplia marxista la justicia so-
c'al, el trabajo bien remunerado, la tílynidad humana del pro-
letariado y clsas justas armas, para hacerlas suyas con todo 
empsñb y p&dsr votverias contra el r ival . 
Si se nos permité la frase—-que nos parece muy exacta y 
significativa—diremus que lo que ha pretendió y prete.ede 
hacer la Falanije con el #arxlsmo es "colonizarlo"; da-
o?, asentarse sobre las masas; marxistes—sobre la vitalidad 
y energía populas es—y tras limpiarlas, de cizaña, sembrar en , 
ellas bl limpio trigo de la Patria. 
El ejempio sup erno de lo ¡que llamaremos "colonización 
esp r i t u a l n o s lo dio la Santa Iglesia Católica. En su dura 
lucha contra e| Paganismo actuó oon energía paro, también, 
con maravillosa habilidad. Aprovecho las costumbres y práo 
ticas pagana^ que tenían un ft)ndo natural y humano y lás 
"crist an zó", las aduptó, transformó e h zo suyas. En e| ur. 
b^dor tránsito da iu.> cuatro Estaciones los paganos celebra-
ban grai.u&a 'Viesas y reyocijos en tor.>o al tiempo y susi fu-
gj.ccs d¿icas . La iglesia las ha substiluído por cuatro gran» 
des fiestas o r i s t i anás : : la • Navidad en el umbral del invierno, 
la Pascua tía Resur^eocidn en la Primavera, San Juan Bau-
tista—van roocado de hogueras y aguas floridas—en el Verano, 
y las fastas ce María y San Iff.giiei en el CK.oño. 
Y lo mi¿mo ha necho con aquellos lugares a donde 'os 
paganct> iban en peregrinación. No rompió las costumbres. 
Donde hab a un» V^-r.us, puso una Virgen Riaría; donde on 
/ f e í c , p t t e una Crtz. Y, de ese modo, las gentes pasaron del 
error a ia verdad casi sin darstí' cuenta y sito Interrumpir su» 
tradiciones. 
V mismu es lo que han hecho H Cíer y Oüveira Satat-
zar, al manener la fiesta del 1 de Mayo, 
que es de origen marxsta, pero que, et 
sus países respectivos, nac finalizaron. 
Comprendan, pues, cuantos Jungan 
recta intención, lo profundo de las co-
sas. La Falange—substancia, médula y 
a z de España—ha venido a luchar con-
I a el marxismo y a vencerlo. Y, pur 
cr idad de España, no tone otro medio 
que "colonizar" con amorosa píolenc'a, 
la Inmensa multitud que el marxismo 
I-"Va mercado con su marca de fuego. 
Q u i é n e s s o n l o s i e s p o n -
s a b l e i d e l a g u e i m 
Hl duno "Angt i f fz" , i d¿ Ro-
ma, e-xnoe: "La est^ giieiia. al 
tcves cic i " güt-'ru munuiaí. se co 
noce ya, aodt í el primee tut*, t 
sus vaaaüe tóa responjjapieA. £s-
tcs «¿siutn en Lonureo. ca uui 
mo luoinento, ia piuviueaviul m 
turvciicioii del. Duee eataoa a 
punto a i 6»iVac ia paz, ptupoiuen 
uo "fa conociua couierencid. rvití-
mauia acepto, cumo tamcien 
jfLaavií». bOióimeute la G^au ote 
taau rct quiso US/OÍOJ: útí olio. La 
respucsíu durmativa ü e " ! ^ QOS 
pun-Uviaí. aemocraticas aaM&cá, 
^aivaao la p¿¿ . peto i^onorco 'Se 
picpusu fcatiopeaíiio toao, y e^tu 
porque en ios comunes, ia ^pu-
biciua tnianita, poi oóea ü¿ ÜU 
j¿cir • Uieeiiwooa, naoict ex.^. io 
u^a lUJiictíi^iU'oeciSion sou'.c el 
uitimaíuim y la'guerra eontia Aie 
malM; i-'tro loo ii¿.'acoceo, ajuti 
úeo-pués QC ia iníervoucioa a. loa 
cuov:áisiasc británicos. se6i;rtin 
ti tut^iii jao. 
iiaoiaii=c ya decidido ¿> ,r la 
p<'./.. {V' xo ttrminai.ou con nacetsd 
j i r a sua í d la guerra por ous akni 
goj ;':s ingiti>ca,- qiio quenaa ; ic 
a ollA ó t maiquier mouo. 
Pf^rítia Lerna y^ en .¿a» niartos. 
la ¿ái!anii¿ aitma'aa üe que n* ij la 
ircnií:t '¿octiuoiiw»,* i i c i u á -e «?u-
b^éra 'tOta'ao. bn su í tunic ia isfiti 
tuoíuu v en elv ivAtvin-vii^iip 
n a i u i a luma y tiene1 p ó ^ ' v CijiiJ: 
una uaiiá quo en uquti moaifa* 
ío se í i c ^ ^ t ^ a como méuiautira 
pa>;a Id :- 'pa-¿. j 
i-rañ>i*i'..te"u. en ¿uriil». por 
dos .'¿¿üC ía segundad ce'IK t>L'r 
ay,*aie.a,' y p^i 10 tautb, p í t i * 
t;;a, UUa m.cicMVu, CuluU ia ^eí 
L/UCL'1, ijUüiclu puuiv.U icpi* r-Hl 
(alie Una piCCi^a Vtíitaj", / a UUC 
j ^ u i a u>Cii su Uitiuia paitiiu i lia 
OÍCUÚÜ j iuo ue6ig>4tuu; ^^¿uiv .ia 
piupuc.ui Uvl ruurcr , p"ía ^ , V ' 
.ii<at pMÍie la tum-Siün ÍUL««^ 
vív'áui paía el pieoi-cito uci Q.d»cé 
oor. Í_VĴ  nancee^ no i^ao'i ipcin 
idiiip i«.o(quo i r r i t e a eii^s je vr i 
ge un baiUüric tortiatacio líCon 
quisia«ok' i intranqauaoie cc^do 
por tVíciiiáúiá. bn oí i \ 6 a t ¿Liim 
cuentC'i U''a jbéigca y una tio-aa 
cu neuuaitL; en el 5ui , una 
buua lammén nuuiral y uaa Ita 
lia al maleen de la contie-'-ua. 
pi/'f ui^ouminio puiiticu ejercí 
do por Francia en el -p^sad-j ¡de 
huiop'», no queuaf, puti . nao? 
nía1», fxcc^io >ia a lanza «.oa PÜÍO 
ma. Pr i eso a io.i í;ancescj uebió 
piirccei Liiionceh el mana MIJO 
del cielo ni propuesta dei L)u:e y 
el bstaoc Ma^oi General -'mn 
i it 'uueiiaiilo. 
P O 
—ü— 
PADRE lÜLA, 3. -LLUiN 
TMEFONU 1217 
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Toda ulaso dt- materiak'a 
d*- i'üMstrucrión y sánca-
mientu 
boración de loa exquisi-
tos helados compuestos. 
fe • n < i • 
mam • • • • • i ÍÉI 
tiene el honor de parucipar a su 
distmguidd ciienteid naoeí termi-
nado ia repaidCion de ia rnáo^iá 
heladora YOKK . y comenzar ia eia-
E x a m i n e ia C d r t a d e sus d i v e r s a s c.^^es 
Reunión de ia ouena ooci^p^ci-DaÜeb be; 
manaies orgcmizadOd poi /igiupacion 
por la Alegría"-njitrada por rigurosa Invud-
cion La ^ÍRDCCION 
C - m i a C O S i 
M A T E M A T I C A S ) N G E N L R A L 
Desde el día 1 de Julio ha dado pnncipio un curso de prepa-
ración de matemáticas para la reválida der sacaillerato. 
Horas de mátridiua: De 7 a 9 de ia tarde — Serranos, nüm. 19 
\ A p a r a t o s c e R a d i o 
M o t o r e s 
R i d e t o d a c ' a s e d e ma 
q u i n a r i a e l é c t r i c a : - : i o d a c a s e 
T r a n s . c i í u c ^ ^ i e s : » : B o b i f í a j e s a e ins ( ;a .ac iOne5=a r e c i o s r n ó i . i c o s 
J O ^ c P fe R K f d L ü 
O r a t f w i t , 3 o : : T e é í o ^ u 1 1 2 3 : : L E O N 
ees debió compreadee que Lubíe 
ra sido delictuoso arrojar a Fian 
cia í̂ n una-nu«va guerra sin ob-
jetivo. : 
A l mtnos, en i p ^ & tfáto d« 
tener que conquistar la provincia 
de Alsacia y Lorena, pero hoy 
Francia no tieN<3 ni aspira a t$y 
conquistai qada, como nada 
r.c 'que perder. Cualquiera que sea 
el rcaultaoo de la guerra—'tísaibe 
el "Angriff"—-lamentamos pro 
fund-mente por nuestra pat c el 
sacrificio a que ha sido Uevaan el 
soldado francés; pero todos Í08 
altm-mcb, sin excepción, se le-
vantan hoy indignados y íe^uel 
tos contra Inglaterra". 
P r e p a r a n d o e l I V C o n q r t s d 
S t c e l é b r ó © n V a l l a d o l i d u n 
a c t o b n i í a i í ' t í s i m o 
Valladolid, 14.—Como prepara-
ción del IV Congreso Nacional del 
S. E. U., que ha d i '.ener lugar eu 
E l Esaorial, se hu celebrado esta 
tarde en el Teatro Calderón un 
brillante acto ai que han concurrí 
do representaciones de todos lo» 
distritos universitaros te España 
y camaradas del S. E .U. le diver 
sas poblaciones. 
En nombre del gobernador civil y 
jefe provincial del Movimiento, 
: presidió el acto el secretario de la 
D e s á o i é i t o a 
e P e s c a d e r í a 
M A R I N A 
Liimpia, bonitaí' elegante; como, 
coirespondienoo'al lugar de su em 
piazamienlo, en -la caile de más 
'•pjstin" cié León/ y entre los ba-
res aonde ia getite distinguida' par 
sea y beoe, ayt'r'abrio sus puertas 
una nueva pescaaena: L A MA-
RiNA, en ei numero 9 de Ordeno, 
acera ael Cine Mari. j 
Celebramos que sea m i estable-
cimiento sencüio y Lndo, para eín-
tonax con aqat'iios lugares y al en 
trax- en el por visitar ia higiénica 
y moaerna instalación, vemos qje 
el interior tisi negocio correspon-
de a su presentación. 
No en baide ia pescadería LA 
MAri lNA está bajo las manos de 
uno de esos indusenosos, iiábiies 
honrados y activos hijos de León, 
que se llaman "lós ma raga tos". 
Decir "maragato", en el ramo 
de ia pescadería y decir lo mejor 
dol ramo, es lo mismo. Y marága-
to es este joven industrial SAN-
TIAGO FERNANDEZ, ya conoci-
do en el gremio en León, donde es 
tuvo once años, y en Madrid, don-
de "se revalidó" en ei oficio y hom 
bre atento a todas las orientacio-
nes de su negocio. 
Quizá por esto nos dice que se 
dedicara a la especialidad del pes-
cado más selecto... 
Deseamos a nuostro paisano, a 
este fino maragato, pescadero, 
prosperidad sin imutes, ai m^sma 
tiempo que le felicitamos por su 
vista en escoger el sitio de su ne-
gocio y haber presentado éste de 
forma apropiada a ia "postinera" 
calle de Ordeño I I . Dos acierlos... 
V K i E L 
iiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiUiiuniiniUMiiitiiniiniiiiiiiiiiiiiiii 
m m w m m í t 
¡Se traspasa ia explotaeióu 
de uno relacionado con Au-
toüuM nes; muy -seguro y pro 
duetivo. 
Absténganse curioso.s. 
luí orines: AGENCIA CAN \ 
TAi.Arl jüDKA. Bayón, '¿ l 
(frente al Banco de Espa- 3 
ña ) . LEON. 
Falange, camarada Cándido ¿íaez 
En primer lugar pronunció uaa^ 
palabras el camarada Julián üa-
rrientos," jete del tí. E. U. de Valla 
doiid. í»n iaa que tuvo uu lecuer-
do para los caídos en la lucha da 
los d âs duros de Madrid y/pidió 
a ux&s fe en el mando. 
A continuación hizo uso de la 
palabra el secretario nacional del 
tí. E. U., camaraua Enrique tíoto, 
mayor, que enic«»o un caut -» & ĉ s 
tilia, diciendo q^e hemos de sentir 
antes que el orgullo, ia responda-
biiiuad de ser castellanos. 
Fnalmente, el Jeie iNacionítl, ca 
maraña Cuitarte,, pronunció un elo 
cuonte discurso diciendo en pri-
^mer término que ia juventud an-
tes se debatía entre derechas e 12 
quierdas hasta que surgió un honv 
bre joven en la Universidad, quo 
creó la Falange. A i mes de funció 
nar la Falange, funcionaba tam-
bién el S. E. U.( de tal modo, quo 
es imposible separar la nistoria de 
la Falange dé la .del S. E. U. 
, , ; A continuación relató las lu. 
chas contra la FUE y la magnífi 
ca gesta del 17 de, julio, en cuya 
fecha del tí. E. U . salieron gran-
des contingentes de estos muciia-
chos que en ia guerra se han lla-
maao alféreces provisionales y 
que han dado su vida alegrempnté 
por nuestros ideales. 
Terpainó diciendo; "E.-ipa^a en-
tera nos contempla, y nosotros, 
que sabemos lo que Significa y lp 
que vaie un cenametro de tierra 
española, haremos,; la reconscruc-
con oe tres siglos de abanaono. 
Anunció cjue ai cuarto congreso 
asisUrán tocias las jerarquías y 
las Unive. -Edades llevarán a él su 
gerencia e iniciativas, terminan lo 
con ics grites de ¡Franco! :Frail-
eo! ¡Franco! ¡Arriba España! 
5 ~ ~ 
H U L L A S 
C 
n de li» Cruí 
F í m a n d u , al 
ria, Aiilonio 
dei .iextu es-
Sevilla," 14.—La orden ae la 
plaza tk ' l .día de hoy da cu en ta 
do la iiislrueeáon ü;i'l éxpedletj 
te para la cono^su 
Laureada de Sun 
soldado de ,t>balU 
(jmienez Gíméi.'***; 
cuad-rón. del i^gim.éñto de Caza-
dures, e| coal tomó parle en los 
combates del sector di-' Vals-a 
quillo. donde eii u i i i i e.ary.i ne 
nuestra caball-eria. sé cK'sla.eó 
de .sus compañeros Antonio Gu 
méne./ y haciendo frente a un 
oficial rojo que enarbolaba la 
bandera, le dió un sabla/o que 
derribó y al ievantárs-e, le 
ar rebató la bandera.—Faro 
1 ATRONES A MEOÍDA 
Daoiz y Velarde. 6, entresuelo. 
(Antes J?., Plore/) 
V i s i t e l a E ^ p o s G Í O I I D e - p ^ c h o 
(A. 
D O K O í ! . 1 
íSiTO A LA. f S U i O i - K I A P E D O S A 
\ 
A G E N C I A . D E N E G O C I O S S O U 
t U g d g ^ a o ^ a m u n m - i L a % n ^ o i a 12*4 
n o c o n ia «Agarre a de fJ^g.Ct^b en 
C e t f c a i o ^ d - i t^eo^ias - L c^oc as oe C ^ z ^ y P e s c a 
O i . o : m u c h o a unvO» — H . o m a u c — ÍLCÓ . ^ ¿ i M a 
I 
r T. .3 
A c o t a c i o n e s a l M i ^ s e o A r t í s t i c o 
c m l a z u e l a 
Est« resurgimiento de la zar-
zuela estáncase con la muerte 
cíe» gran sainetero y ya no vol-
vimos a verla lucir nuevamen-
te hasta memaaos del pasado 
wglo. "E l duende", ^streuacio 
en el Teatro de Variedaues el 
año 1850, con éxito colosal, 
luarca ei principio de la nueva 
etapa, gloriosa para el género 
zurzuelesco. A " E l duende", si-
gue, en el Teatro del Circo, 
'•Jugar con fuego", joya sin 
par, cuya lozanía, no han noai-
do agostar sus años de existen-
cia. El milagro quedó hecho 
con la obra ae Barbieri y don 
Ventura de la Vega. Cundió la 
afición de un modo prodigioso, 
y entonces pensóse en que t ra 
ya hora de que la Mrzucla, 
aposentada al nacer en reaJes 
mansiones, tuviese un teatro 
público digno de sus méritos 
y glorioso abolengo. E l primer 
P o r J e s ú s C a n t a l a p i e d r a 
coliseo hecho adrede para tem-
plo de la zarzuela española es 
ei conocido en la calle de Jo ve-
llanos. . 
fck, inauguró la noche leí 11 
de octubre de 1856 con una 
can taca alegórica, el estreno 
de "E l sonámoiuo", y >tra pie-
za también alegórica, titulada 
• *'La Zarzuela", ua vida (ie esto 
coliseo forma la mejor crónica 
de nuestro drama úricoj con 
sus alzas y declinaciones, que 
de todo hubo en tan argo pa-
rir de. 
fVEo, en la actualitíaa. esta 
género, le vemos un no.jo mu-
cho alicaído por culpa de tirios 
y troyauos, como bien dice ter-
minando su excelente crónica, 
Herminio Veiguela. 




P E PRODUCCION SUIZA 
fcpguu informaría Anemia Cen 
¿raí tur opa, se ha 'estrenado úlli-
mMJU-iíie el grau film Lielvélico " 
"íSm/rí anmula". La p.'üfula, rea-
Zavia bajo los auspiiioa »1 «Jt-
pariauicnto mili tai' de 'a u >iile-
¡tívM'aucu. ijuiere dem )sirar la ¡)or 
leeiá solidaridad exisl.Mue «Mire 
el ejército i'ed»M'al y la pob'aei'«ij 
ü l r o film sui¿o que l'a lenido 
grau éxito ea "Fusil-.D W i p i " , 
tanil/reñ de carácter militar. 
J B Á B E Í T B IVlAG DOKALD 
ÍJLRMA EN HOLLYWOOD 
UW CONTRATO PARA 
DOS AÑOS 
JiMictie Mae Donald acaba de 
firmar con mi plumazo-, uno de 
loá ntratós más importa 'tes que 
su han heciio en liolly^voüd. Lste 
contrato la retendrá cu la paina 
dt-l cimtí por ¿oé años maá, pero 
¡le -luiunza para efectúa.- una ton 
p(>rada de coneiertos dura me la 
prrai; vera pudiendo alapu^e a 
una distancia de treinta uní ulió-
mc iu t . Ls decir, libertad para ha 
Cer un exeelenle recorvdc. 
JJl éxito de sus últiaios e.meier-
to.s, en que cantó en treinta c-iu-
daues distintas, ha dado per re-
nl tudo este pacto quj la permito 
cuJtivar su público de conciorlo 
y no la aleja de la panUlia, p-io 
tía lenido que renunciar a los que 
pensaba dar este otoñ-), 
L: primera película que liluia-
j á l ajo este contrato, ser¿ "Amor 
mío. vuelve a mí" (Lv'v-3r ;".aie 
baik lo me), que dirigirá lít.bert 
Z Leonard. 
$ E ' P Í í O H i B E A UNOS 
PROTAGONISTAS A S i s r i R 
A i - I-STRENO D E SU 
P R O H O F I L M 
La* autoridades de Cíipenha-
gu ; l a n p' chibido a ios protajíor 
LÍ5ta-3 del film "Hijos leí . i i v j r -
cic", asistir al estreno de su pelí-
C 
C I N E M A R I 
La más moderna Sala do Espectáculos de León REFRIGERAnA 
instalación Sonora ULTIMO MODELO f»iULiPó ALTA FIDLr 
LIDAD. Proveoción ALTA INTENSIDAD 
SABADO 16 
La grandiosa producción üispana ífci imborrabbe recuerdo 
C u r r í t o d e I n C x u z 
La película d-o las 8'iele primeras figuras del cine de 10.000 
comparsas y más 1 •' 1.000.000 pesetas de coste. 
DOMIKGO 17 
E L R E Y D E L D I N E R O 
Producción de Estreno, versión ea Español 
lEL FILW DIEZ VECES MAS DIVERTIDO QUE CUALQUIERAI 
¡La comedia cómica más deliciosa y atractival 
cula. Razón de esta pr i lul j ici /n ' 
La ?ido que la censura no i-onsi- 1 
dt ra t i argumento ecle-un ID para i 
nu'iiores y que los intérprnles priu ' 
cipuks Orete llolmer y (i.->s e.̂ 'a-
b<'ii ñores, no han Ilegal) a los 
di.'C.siete años de edad. L¡i pf. 'bi-
biciói. ha sido muy dis.'.-jMda n-
tre ks elementos eineuiüogrói i -
cos ogueses. 
"UNA MOCHE EN LA OPERA" 
Los estrenos cinematográficos 
han adelantado su fecha, y asi el 
próximo día 22, viernes, será pasa 
da por la pantalla del elegante Ci-
ne Mari, la excepcional superpro-
ducción, de los hermanos Mane, 
"Una noche en la Opera". 
B O L S A D E L A 
P R O P I E D A D 
SE V EiN'DE^: Una casa en la ca-
rretera Zanmra i diez vivieu-
das, piaguificu eousLiucciou, eo 
ciiera, patio y huerta, en junto 
'büu metros, renta 344,50 oese-
tas mensuales; precio ocasión 
5;>.ÜÜÜ, 
DOiS; L-ua a liado Avenida JJa-
dre Isla, renta yyü, en iíü.ÜUU; 
y otra en Ensanche íáur, de 
14Ó.UÜÜ. 
T l í . ^b . en calles Santa Ana, He-
rí ero« y Avenida 18 Julio de 
2Ó.UUU, 35.UUU y 02.000. 
OTKAiá vanas de cüstintos pre-
cios. 
SE COMPRAN: Casas, chalets, 
solares, prados, huertas y tin-
cas de todas clases. Tenemos en 
Eclsa más de cuarenta compra-
dores para invertir tres millo-
net de pesetas. 
AGENCIA OAHTALAPIEDRA 
(Correduña matriculada) 
Bayón, 3 (frente al Banco de 
España) .—LEON 
CA6TELEHA OE mmm ¿31 ^ - i j 
Para hoy sábado^ 16 de septiom-
bre de 1939. Año de la Victoria i 
—ü—. 
C I N E M A H Í 
Modernisima Sala de Espectácu-
los í - i . - . ^ c . ^ i i i i i J A . 
A las siete treinta y a la^ diez 
treinta: 
J Acontecimiento 1 
CURKITO DE L A CRUZ 
La extraproducción^cipañola, 
luminosa y emecionante. 
ha película hispana do Iris p r i -
rn^rcf actores y del mis elevado 
cotjte. 
Interpretada por Antonio Vico, 
Elisa Ruiz Romert) (La Ronr.cri-
to ; , Carmen Viance, Antonio Uar 
cía Maravillas y José Rivero, ade-
más de 10.UU0 figurantes. 
X X X 
Mañana : 
E L REY D E L DINERO 
D.vertidísima producción en 
español. 
T E A T R O " A L F A U E M E 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
Ii> éxito más rotundo y colosal 
del cine nacional. 
SUSPIROS DE ESPAÑA 
Exito rotundo de sus intérpre-
tes Estrellita Castro, Miguel Lige 
ro y Roberto Rey. 
Nada tan agrad ... < .u so-
berhiament« bgfriír. C0i.o ette 
f i lm, derrociui iv gra'>n i inge-
nie. • 
UÁJRCCUUÓÍ 
V o c e s d e l a e t e r n i d a d 
Por la costumbre y frecuen-
eia de escucharlas, las campa-
ñas que suenan cerca de nues--
tro hogar, apenas si las oímos; 
como el que tiene su casa junto 
, al torrente no distingue en la no 
. cho el estruendo" del agua ai 
cg«r. Pero cuando cambiamos do 
residencia, y desde el cuarto del 
hotel, en la mañana, oímos el ta 
ñido de una campana madrugar 
dora, el efecto es completamen-
te distinto. E l metal nos habla 
al corazón, golpeando suavemwi 
te a las puertas del alma. jSí, son 
campanas Dulces campanas ma 
. ñaneras. Y entonces nos deci-
mos: "Las campanas son las vo 
ees de la eternidad". 
Ellas nos anuncian, nos avi-
san, nos previenen. Antes de es 
cucharlas y hasta bien entrado 
al amanacer, los automóviles ex 
•presan con sus ruidos la existen 
. cía de este nresento y actuali-
dad meeánicOj fugitivo, perece-
dero. E l tranvía de ritmo más 
pasado y monos juvenil e impa-
ciente, quiere poner el contras-
te de lo que no tiene pretenaióa 
de ser eterno ni el vicio de ser 
actual: pues el tranvía y su sig-
nificativo estruendo, es el mis-
mo que conocieron nuestros pa-
dres y que hallarán con leve mo 
dificación nuestros hijoSc 
Hasta altas horas de la noche 
nuestro espíritu se ocupó en pro 
blemas, observaciones y proyec-
tos; y cuando el sueño nos en-
trega a ese mundo en que el es-
pacio y el tiempo se suspenden, 
en tregua que parece un abismo 
tendido entre dos cumbres, las 
campanas se acercan al corazón 
y le cantan dulco, cuave y per-
suasivamente, aquellos bellos 
cantares que nos hablan de una 
eternidad de goces, de una feli-
cidad a la que no sticeden los 
E L F U i B O L 
n u e i r a m e n t e 
e n p n m a f 
í é r m i u o 
Se ha iniciado la temporada i u t -
bolística. La jgran actividad delfe, 
balón, renace. 
Quiere ello decir que nuestros 
clubs están en plán de gran acti-
vidad, con miras a la temporada 
oficial que se anuncia para el pri-
mero de octubre. Lo exige la pre-
paración de los equipos. Es nece-
sario buscar el acoplamiento ade-
cuado para lograr el máximo ren-
dimiento de los jugadores. 
Estamos en época de pruebas. 
Los clubs, que rivalizan en cose-
giür los mejores cuadros, se han 
lanzado con verdadero ímpetu a 
conseguirlo. Y no séremos nos-
otros los que opongamos la duda, 




ocasión sobrada para poder elegir j 
a placer, pues tiene cerca de trein- I 
ta partidos, entro todas las catego 
i 
PREPARATIVOS PARA E L 
COMBATE SCHMELING -
NEUSEL 
El día 1 de octubre, como esta-
ba señalado, se celebrará en Dor-
mund, el combate de desquite en-
tre el campeón de Europa y de 
Alemania, • el púgil pesado Max 
Schmeling y Walter Nousel. 
La próxima semana comenzará 
sus entrenamientos. Schmeling ha 
fijado su lugar de entrenamiento 
en Gelsenkirchén, donde le ha si-
do concedida una sala de la Expo-
sición. 
Neusel efectuará su prepara-
ción^ en Bonneckenstein a cuyo si-
tio se trasladará con varios boxea 
dores de segunda fila, que en otras 
ocasiones han servido para la pre-
paración de Schmeling y que cono 
cen a fondo su forma de combatir. 
L o s m é t o d o s p o l i c i a c o s 
d e l S . I . M . 
A los que han sufrido cerca de 
tres años la feroz tiranía a que los 
tema sometidos la borda roja, las 
palabras colectivizar, socializar, re 
quisar, etc. les producen todavía 
dolorosos recuerdos y parece que 
, el aficionado aH'i aU11 Uüa' sensación de t¿-
2 balompédico tiene ya hoy,' ""or.les invade al oírlas pore, de 
todas, la palabra SiM (servicio de 
Investigación Militar) es la que 
más horroriza a las que fueron 
víctimas de la barbarie marxista, rías, donde acudir. 
La temporada se presenta baj|!!, ^ ^ t ^ ^ A l ^ l l ^ l ^ í 
los mejores auspicios. No podía| 
ser de otra manera, tratándose de| 
fútbol, el deporte rey 
Y eso que, a exc 
de la muerte y de algo peor que la 
muerte misma, que son las ebecas 
porque representan el martirio or 
opciión del Es- | I ganizado * técnicamente y de un 
modo cruel que impide la muerte pañol y Granollers, todavía no se 
han lanzado los demás clubs de l Para prolongarlo mas y mas has 
primera categaría. Pero no tardW! ta hacer enloquecer a la victuna S 
rán. pues ya, anuncian la reanuda-
ción de sus actividades para fechaj 
próxima. 
La gran rueda futbolística está 
en marcha. Su primera acción no 
puede ser más impetuosa. Respon-
de de ello la jornada copiosa con 
que hoy se rompe el fuego. 
El fútbol so pone nuevamente 
en primer término. 
De 1 a 3 de la tarde: 
SK MAQDALENO, Calle de 
la líúa. 
SR. ALONSO BURON, Ordeño 
I L 
Turno de noche; 
SE. GRANIZO, Avda. de Eo-' 
ma. 
FELIPE G, 
arrancarle confesiones que traigan 
nuevas víctimas a esos monsr 
truos del crimen. 
Todo el que haya visitado las 
checas de Barcelona habrá senti-
do, al recorrer sus sombrías de-
pendencias helársele la sangre en 
las venas y se habrá estremecido 
de horror al ver loa instrumen-
tos de tortura que ios asesinos ro 
jos utilizaban para atormentar a 
aus víctimas. 
Pero no se trata aquí de descrl 
-bir las ebecas ni de relatar los tor 
mentes que en elias se aplicaban, 
cosa que por si sola ocuparla ya 
demasiado espacio, sino de expli-
car los métodos de que se vaüan 
los agentes del SIM para infor-
marse de las idas y actuaciones 
valia para e-lio deí soborno, de ' 
amenazas, del tormento y tambicv? 
en muchos casos de agentes suyos 
infiltrados en orgamzaciones de 
carácter fascista que en Barcelo-
na laboraban activamente en pro 
del Movimiento Nacional. 
Entre esta organización llama 
da entonces "quinta columna" y-
los agentes del SIM í,é entabló 
una lucha a muerte, en la que los 
agentes rojos actuaban oíicialmen., 
te y con las máximas facilidadefe, 
mientras que los de la "quinta co-
lumna" luchaba-n en contra de un 
gooierno que reprimía ferozmente 
cualquier intento o manifestación 
que en contra suya se produjese. 
No por eso dejó de ser fructífera 
y i la labor de nuestros agentes. Prue 
] amargos días del desengaño. 
I La eternidad nos había desdd 
I las papillas de los santos—pupi-
las ardientes, en piedra ó made-
ra: siempre fuego-^; y en la cía 
ridad estrellada del cielo ; y en 
j la piedra preciosa del sacrificio i 
i y ante todo en el tesoro de la fe 
} Pero cuando su voz resulta má» 
clara y distinta, es cuando con-
cluyendo de sonar las e: V:r:den-
\ tea bocinas de los coches y el 
| chirrido de crujiente hierro del 
j tranvía, se escucha tan lejana, 
como cerca del corazón, el ta-
! fiido de una campana que en la 
friura del amanecer, padece el 
balido de una oveja que en el t u 
multo de la gran ciudad se apar 
t ó del rebaño. 
TEOFILO ORTEGA MATILLA 
Madrid, Estío del Año de la Victo 
•ría. 
L A RAJ&jtO EN JLA ESCUE-
L A FASCISTA 
E l Ministro de Educación Nació 
nal de iiaua ha aprooaao ios pro 
gramas rauioxomcus pa.i;a ei ¿u-oaEl 
mo ano, eiaooraaos por la coim-
sion permanente ue la radio escq 
lar, con la cooperación ae repre- ' 
sentances del partido ir'ascisui, de 
la Juventud Italiana del LiUor.o 
y vdo func c.-ianos del K-nte Kau»»» 
fómeo Itau-iü . 
Con escotí i ". ..gramas se .perito, 
cionan las importantes n u o - ^ s 
encomendadas a la radio <m .'a Ea 
cueia media desde él año XVí de 
la Era Fascista: misiones de eau- • 
cación musical de los jóvenes y de 
adaptacón dé la escuela a a rea 
lidad nacional tanto en el campo 
interno como en el internacon-il. 
Para la parte musical se dispo 
nen tres cursos graduales con los 
que se pretende, por medio de leo 
clones y conciertos, dar a la acti-
vidad escolástica el elemenfo erni 
nentemente formativo de la miu'i 
ca que, durante mucho tiempo, ha 
sido descuidado por ditvculiafies 
de medios y de organizaciuu. 
Para la,parce baoiaua ŝ  u^poa 
drá un CICÍO de uausmisiones pe 
riociicas acerca de ••cbmeacano.s a 
los hechos del día"; un CiCio de 
"palabras a ios jóvenes", paiaorae 
que les serán dirigidas por emi-
nentes peí bonahdaueti -,-íiieia 
y de la Cultura, y ü i ^ J^<*aej£a se 
ríe dí* realizaciones esifctf.cas f^+^e 
sacadas de obras púbi. teatra 
les antiguas y moaernav ' 
De esta manera la rad-u que cena 
tituye un amplio medio' de cumuni 
cación espiritual, se afirma en la 
manera completamente original y 
sin pretender sustituir a los pro-
fesores como sucede en otras par 
les, completa la obra de les mía 
mos dándole vida con la vez del 
arte y con el eco inmediato do loa 
hechos y de las actividados que 
caracterizan mejor la realidad de 
la nación italiana y dsl E lo Fas 
cista. 
ba do ello son los innumerables 
servicios realizados: actos de sabo 
tage a fábricas y talleres de gue 
rra, interrupción de comunicacio-
nes y propagación de consignas 
emanadas de la España Nacional y 
principalmente la creación de un 
permanente estado de odio y rece 
lo entre los mismos rojos quo cul 
minó en las sangrientas jornadas 
del 3 al 7 de mayo de 1937, es una 
feroz lucha entre comunistas y 
anarquistas, en las que ambos tu 
vieron centenares de bajas, ínter 
viniendo en la lucha artillería, tan 
ques y toda clase de armas auto-? 
máticas. 
Como se ha dicho anteriormente 
los agentes do la "quinta colum-
na" tenían que mantenerse én 
ÍI t w *: i - f J « - m i 
Médico-Tisiólo^o 
Especialista en enfermedades de 
PULMON y uORAiON 
RAYOS X-
Consulta de 10 a 1 y de 
Ordoño ÍI , 4. 2.° 
Teléfono 1354. 
APORTANTE 
Compañía de Seguros necesita 
agente para León y ra partido i 
sueldo o a comisión. 
Dirigirse con informes ai snn 
director Gonzalo Ferrero Gonzá-
lez, en LA Bañeza* apartada 2& 
de ios habitantes dé la zona que | constante vigilancia contra los 
estaba en su poder. agentes del BiM infiltrados en su 
El SIM no reparaba en loe me- • organización y que fingiéndose 
dios para conseguir su objeto, de afectos al Movimiento daban fal 
• , 1 D A D E S E L E C T R I C A S 
le Toledo, 
Teléfono 1467 L E O N 
sas consignas, ai i>>j ; ue couse 
guir la desorganización de sus ser 
vicios y la detención de sus agen-
tes. 
En cierta ocasión, on les prime 
ros días de septiembre de 1937, 
propagaron que la organización se 
reunía en determinado lugar de. 
Barcelona y cuando ya acudían a 
él buen número de simpatizantes 
al Movimiento se presentaron un 
día los del SIM y detuvieron cer-
ca de doscientas personas, muchas 
de las cuales fueron a parar a 
las checas, soin quo re- v ' - 2 a 
saber de ellas. 
Otro de sus medios ce en 
hacer redadas en cáfés, cines y de 
más lugares de esparcimiento, de-
teniendo a todos los concurrentes, 
a los que transportaban en camio 
nes a locales requisados al efecto, 
en los quo eran sometidos a seve 
ios interrogatoriios a la menor con 
tradición o al no poder probar su 
completa adhesión al r :á^ t í )a Do1 
chevique. 
Las portc:-iiS y áirviaalás iue-
ron también para el SIM unas va 
liosas fuentes de inidrmación. Gen 
te de aliña* vil en su mayoría no 
dudaron en vender a sus señores a 
los verdugos rojos, por envidia 
unas veces, por vengarse de peque 
ños agravios sin importancia, otras 
El llamado gobierno de la infec 
i república decía ignorar aqueiio 
ûe él ordenaba. Siempre tuvo es 
pecia] cuidado en disfrazar sus crí 
.lenas bajo una hipócrita capa de 
:galidad que no llegó a engasar 
la mayoría del pueblo <;onocedo 
a ya de sus art imañas. Fué! en 
vano que intentase aparecer como 
inocente de los vandalismos que a 
BU amparo se cometían. 
Wenceslao Vandellós ¿ 
León. 26 de agosto de 1939i_> 
r A G m A 8GXTA P R O A 
U N D O I B F L G I C A p r o l e s l a r á c 
e c o n ó m i c o q u e r e a l i z a 
t BLOQUEO! 
He aquí una palabra fatídica, que t r ae rá a la memoria de 
jos beligerantes amargos pecuewlos. Al tomap buena nota da 
la dsoisión del Gobierno inglés da sitiar y rendir por hambre 
Irt pueblo alemán, hay que consignar el fracaso de todosl lo» 
vaticinadores que aseguraban el planteo y solución fulminan-
tes deí ac> ^ Kacta el pasante—jloado sea Dios!— 
no se han pc»auzaou ... u^rnaara^-o brutales de grandes ciu-
dades ni ataques con gases, y todo hace esperar qu« la gue-
r r a continúe en el mismo plano, relativamente humano, y los 
inventos mortíferos queden en generosa inactividad. 
Volvamos al tema. Mientras {as columnas motorizadas del 
ejército alemán recorran la geqgrafía polaca cen ritmo Im-
presionante, y las potencias al/adas estudian la difíoil ma-
nera de atacar por el Oeste, el Gcbierü , brit&nLcd que 
al margen de toda operación bélica, el arma m á s eficaz con; 
que cuenta y piensa emplear sin compasión, es la del blo-
queo. Ya ha facHitadci la lista de productos que serán consi-
derados como contrabando guerrero. 
Figuran—monstruosa lógica—los artículos! allmentloitos. 
Así, pues, todo vapor que navegue con destino a puertos ale-
manes llevando a bordo alimentos de cualquiera oíase, será 
(considerado como pirata y tratado como tal . 
Considerando esto, se pregunta uno qué diferencia existe 
entre un bombardeo a la población civil , un ataque con ga-
ses tóxicos, con todos sus horrores, puritanamente cóndena-
dos, y un ataque solapado, más blando, pero no menos mor-< 
tífero, pues de tener éxito, Alemania se convertiría en un 
pueblo de famélicos. La brutalidad de tal medida no puede 
Justificarse por - código - ley, a no ser por aquella de 
Hobbes, falsa pero demasiado practicada por desgracia: "E l 
hombre es un lobo para el hombre". 
Con una elegancia y con una flema muy bri tánicas, Ingla-
terra aspira a que Alemania sufra el hambre y por ella so 
rinda. Realmente, para oso no hacía falta que los aviones in-
gleses bombardearan el Reich con millones de proclamas, en 
jas que se hacía constar cuidadosamente la diferencia qu» 
Existe, para lna!?t?rra, entre ci pusblo alemán y el régimen 
nazi. 
No sabemos cómo esa sutil distinción pueda ser salvada 
én el bloqueo, ni creemos que el buen alemán, llegado el h i -
potético momento de correr unos puntos más su cinturón, 
pueda apreciar esa diferencia. 
£1 bloqueo, el arma lógicamente más peligrosa en una 
guerra de larga duración como pa?-: va a ser ésta, puede 
vo!vers€ a veces contra e| que la emplea. Y . o caso 
ex'-sten muchas probabilidades de que así suceda. Por lo pron-
to, las condiciones son muy distintas a las del año 14- .Esj 
cien - o la escuadra inglesa sigue siendo la dueña de los 
inar j - o por tierra encontramos a Alemani'a. en excelen-
tes relaciones con los países balcánicos, firmemente decidi-
dos a ?a neutralidad. Sobre todo, una vez' conquistada Polo-
nia, hecho muy presumióle siguiendo la lógica de los acon-
tecimientos, tendremos al Raich vecino de Rusia, fantást ico 
álmacón de trigo y petróleos, que es cuanto Alemania necesi-
ta parn prolongar indefinidamente la lucha. Hungría, Ruma-
nia, i y Rusia, neutrales, pero, por propia oonventen-
c¡a, abíec clientes y proveedores de Alemania, pueden ha-
cer fracasar tedos los planes de bloqueo alimenticio. 
Por esta vez, la esperanza Inglesa resul tará fallida. 
Lo esperamos y deseamos, porqua el bloqueo, que afee 
directamente a toda la población civil , sin distinción de ideas 
o de creencias, no puede justificarse moralmente, por mucho 
que la necesiidad nos lleve por e| terreno de los sofismas. 
J. H. 
aladier recibe ai embaja s i i á a m fmi$ 
Parfis, ,15.—flil j&fle d-edi go-
bierno y ministro Estado d« 
Francia, M. Dailadier, ha recii-
bido esta tarde al embajador de 
España «n Par í s , . Lequeric-a, 
sos teniendo una larga y cordial 
«ntrevLsta^ . 
Después recibió el 9r. Dala 
dier al embajador de Itailia. 
BELGICA PROTEST:. CON-
TRA EL BLOQUEO ECONO-
MICO. ' 
BruSHidao, 15.—-¿^gutn uxpu- ; 
niéndose propuestas en Bélgica ; 
por las uuedidais que. adopta 
Qraa Bretaña en relación con el I 
bHuqueo miarí'Umo que aq-utel • 
país ba establecido. 
En Ambei^es, ios centro* oo- i 
merciales y de navegación mue-s i 
tran gran ansiedad por etl hecho i 
de que no llega baca ocho días j 
un sollo buque con cargamento 
de grano. Los depósitos 'de gra- I 
no que guardan ahora los alma- i 
cenes de Amberes y otras loca- '•  
iidades belgas, apenas bastan 
para mantener durante dos. me- i 
•s«es n la pobb'-iMn del país. 
E|n los pu r i . • británicos hay [ 
detenidos 160 buques de dife- | 
rentes nacionaMdades con c a r ¿ ^ ; 
mentó que en la mayor parió 
de los casos queda confiscado : 
por las autoridades de IngiatK?- . 
rra, encontrándose en estas cir 
cunstancias un vapor belga que 
desde el Plata se dirigía a Am-
beres eon cargamento de trigo, 
que ha sido requisado 'por los 
ingleses. Se da el caso de que eñ 
Portugal, país neutral, fué de-
tenido por un destróyer britá-
nico, un meroante que llevaba a í 
Bélgiea siete m ü toneladas da • 
maí / obligándole a desembar. \ 
car ei cargamento antes de PQí-
mitirS'do la salida de'l nuerti 
que de esta manera se aumenta 
la importación de divisas extran 
jeras en Francia, ya que el pa-
go de estas exportacion-es tiene 
que hacerse en. la' mundea del 
paía donde a« dirijan, en ol va-
ilor oro qu^ alcanie. 
BELGICA ENVIARA SU 
PROTESTA A GRAN BRE-
TAÑA 
• B r u f i'». -Afirmá^r con 
insistenaiu en los circuios gu-
bernamentales, que eQ ministro 
de Estado, Spaack, tiene ya íer 
minacta, y onseguida ^erá en-
viada la respuesta que el go-
bierno de Bruscas da a las im 
posiciones 'de limitaciones en el 
terreno económic'i», que establo 
oen hi aplicación del bloqueo m:> 
rítiniú de la Gran Bre taña con-
tra Alemania. v" 
Esta respuiesta concebida en 
forma respetuosa, reafirma cía 
ra mente el derecho de Bélgica 
a su independencia total, de la 
cual, esenaiftiimente, forma par 
te la libertad de comercio cen 
todois los paííses y la libertad 
de sus puertos, por cuya razón 
exije. que tales derechos sean 
respetados 
En loe círculos dipiiomáticos 
y gubernamentales de Bruselas 
se creo que Gran Bretaña ten-
drá q- acoger fa-v ^demente 
ila p r u t e . b e l g a , porque en to-
do caso, no es otra cosa que una 
reafirmación pública del dere-
cho de los . países neutrales pa-
ra ejercer libremente su inter-
oamtbik) económico con el ex-
tranjero, sin ninguna exclusión 
aparte de las envueltas en . el 
cuadra d^ ! -acuerdos comer-
oiáiles vir; • antes de la gue-
rra. 
CONTROL DEL TRABAJO 
EN INGLATERRA 
Londrs, 15.—fée ha aprobado 
sin oposición esta tarde, en la 
Cámara de los Comunes, una 
¡ley que establece la, centraliza-
ción del control para el empileo 
de los obreros y S'e asegura a 
estos colocación en las indus-
trias de guerraT 
Antes de presentarse es-te pro 
yecto al Parlamento, se cónsul-
tó con loig expertos del trabajo 
organizado y de resultas de la 
conferencia se ligó a la redac-
ción de la ley en la forma en 
que ha sido aprobada. 
LA f-CBLACION DE ROBIA 
ROÍ ¡3.—Según un oenso 
parc;^ de la población de Ro, 
ma, esta «e elevaba a finas diQ 











. . .Pa r í s , 15.—iEl periódico oti- t 
)c|ial publiioa un decreto so me-
tiendo a todas las empresas éó 
merciales e indu trial^s a ati 
régimen de Jimitacón ganan-
cias y , provechos a fin de per- • 
mi t i r el mejor desenvolvimiento 
de la defensa nacional. Se ex- j 
ceptúan las exportaciones por-
rma que Rusia y Japón han con-
un armisticio en Mongolia 
Moscú, 15,—Circula ei rumor 
en ia capital soviética de que Ja-
pón 3 i-usia lian concertiido un 
armisticio respecto a las hostili-
idadtb que se siguen en la fronte-
ra Mongo-i-Manclm. 
»e efee que este armisticio eou-
diifiiá a un pacto de no agresión 
luso-nipón. 
E[ embajador del Japón en 
l U t e ú , lia celebrado una uonvor-
sacion de cuatro horas con Molo-
to t t y fué durante esta eoruci^a-
ciión cuando se acordó poner í'in 
a las hot^Mádea ¡.'u1 China. 
ÜN BA&CO KOETEA&IE-
RiCANO APRESADO POR 
LOS iisGLSSSS 
"Wáábmgíon, 15—La prensa br i 
lántéa señala por |primera vez 
¡que. un crucero inglés kfhá apode-
rado de un buque amerie no car-
gado de fosfatos. 
ce que este acue PACTO DE I 
y trabajan a toda capacidad. Por 
el Tratado de Versallea Alemania 
¡perdió más de siete millones da 
¡metros cuadrados de yacimientos 
de zinc y de plomo, quedándola 
¡solamente dos milhanes de metros 
.cuadrados de esta clase de minas. 
El Marical Goering, jefe del j 
plan cuatricñall, ha regresado da | 
•un viaje por la Alta Silesia, decía í 
rando que las fábricas que hace 
ocho dias construían material de 
guerra y municioaes para Poüonia 
construyen hoy municiones para 
Alemania. ! ; 
LONJEES ICECOBSA SU ( 
FISONOMIA NORMAL 
Liondres, 15.—A los doce días 
de haberse declarado la guorra a ; 
Alemania, la fisonomía de Londres : 
empieza a nonnaltzarse. Muchas ¡ 
personas lian regresado de nuevo i 
a lá capital y hoy se ha celebrado 
la reapartura de cines, lo que ha 
dado lugar en sus ali.rededorc'3 a 
gran animación. Los porteros de 
los espectáculos públicos han sido 
Eustituído por agentes de seguri-
dad que velarán por el manteni-
miento del orden y:la rápida eva 
cuaclún de los locales en caso de 
alarma. 
Sí L E S JA RECOBRA SU 
TiViDAD 
AC 
Berlin, 15.—Las minas de plo-
mo que radican en eil distrito in-
dustrial de la Alta Silesia, fueron 
visitados ayer "por el doctor Ley, 
jefe de la organización minera 
áel Reich. 
Estas minas, que hasta hace 
diez dias estaban en manos de los 
polaro? 9a bollan en buen or^en 
-MAía TROPAS RLíSAS A L A 
FRONTERA POLACA 
Riga, 15.—Se continúan acumu 
lando tropas en la frontera ruso-
polaca. 
ÜN SUBMARINO POLACO 
SE EEFUGtlA EN ESTONIA 
Revai, '15. — luopinadn: .nte 
iiegó a mi puerto, estonia. Í̂D 
saumarino polaco, eausanu. giííñ 
senoación. 
Se trata de un buque m c l ^ ^ o , 
construido recientemente en In -
glaierra. Se encontraba en alta 
mar desde hace dos S3m.anas sin 
poder elegir ruta definitiva para 
salvarse. E l comandante del su-
mergible declaró que tu io que 
racionar los víveres para los se-
tenta tripulantes que llevaba a 
bordo y el combustible. ITna parte 
de la tripulación ha o.aído enfer-
ma, emre ella el propio coman-
dante y han tenido que ¿er Jios-
pi ta)izados. Todos los demás han 
sif¿o internados. 
l i l i Gobierno de Estonia ,ha or-
denado una investigación especial 
que ponga en claro las causas pol-
las cuales ha llegado ol submari-
no a Reval- -
MAS EMBAJADORES QUE 
ABANDONAN POLONIA 
París , 15.—Los embajadores cte 
Itaha Estados Unidos y España 
eu Polonia, han cruzado hoy lá 
frontera rumana. 
L A PROVINCIA D E ALSA-
OIA E V A C U A D A 
ÉUüseias, 15.—Según ios perió-
dicos de la mañana, se nuncia 
que toda la provincia de A-sacia 
fia sido, evacuaua por la potr.ación 
civil , 
EL F Ü E R E R VUELA SO-
BRE E L TEFJUTORiO D E 
L A GOERJCÍA 
l ierau, iu.—Informes OÍÍCÍUÍL.» 
dei cuartel general del Pülirer, d i 
cen que éste hizo un vuelo de ins-
pección al frente, al norte de 
l'rzemysl, observando el avance 
de las tropas en la región de La-
lity.ia. Durante el vuelo cruzó la 
región de la alta Silesia, y su zomi 
inuastrial, que desde 1921 estaba 
en poder de ios polaco.3. Este dis-
tri to, que está ahora en manus de 
las tropas alemanas, no lia sufri-
do danos y todas las industrias 
han -reanudado ei trabajo Tam-
bién hizo un vuelo sobre Krako-
via, donde la actividad industvi|il 
contmúa, pues esta ciudad T J M 
pf<;c ha sufrido daños de ouerro. 
Díjraute su visita, el Führer ob 
servó el cruce del río, realizado 
por dos divisiones. La. fuerte rc-
ÉISI encia enemiga ha sido venc i | á 
por las tropas alemana? que { p * -
siguen al enemigo en su retira (fe. 
SS RESTABLECEN L A S 
. . COMUNiCAGiONES CON .s 
DANTZIG 
Dantzig, 15.—Las comunicne 
nes ferroviarias entre Dantzi 
Prüsliá oriental y el corredor, 
resl Hblecerín el nwxinio lnD«is. 
jjjiüuu, lo.—xui incéiiuiu que 
anoche be produjo a bordo del 
trasatiániieo "'iaabana" de la 
Compauia Trasatlántica, continuó 
durante ia madrugada, siendo in-
úules ios esíuerzoü que reuazo to-
do el personal de bomberos de 
Bubao y los de los distintos pue-
blos de las márgenes de-la -ía. 
A las nueve de la mañana se 
j conf-iguió por f in sofocarlo casi 
| totajinente pero se volvió a repro-
j dueir a mediodía de hoy en la 
! despensa del buque, donde quedó 
destruida una importante canti-
; dad de comestibles. 
Los daños son de Impori.iacia, 
calculándose en varios millones 
de pesetas. Han quedado destrui-
das todas las instalaciones de eo-
medores, mobiliario, etc. Solamen 
te han dejado de sufrir daros la 
maquinaria y las calderas. 
A l reproducirse el incendio, a 
mediodiade hoy, cayó un caballe-
te, alcanzando a un obrero y a un 
bomtero que trabajaban en la ex-
tinción del incendio, causando a 
ambets heridas de ímporiancia. 
El t rasatlántico "Habana" fué 
utibzado por los rojos a >rluei-
píos del Glorioso Movlmiení.o Na-
cional como buque hospital y des 
pues para la evacuación a Fran-
)!IIIHti<!ii|{)i;iilittiUiHimi4Í!iHilÍlil4l»iiiUMMIiliillllttB 
cía de mujeres y niños y para ci 
traslado de valores y objetos de 
impertáncia, que se Ihvo el "go- | 
bierno" de Jiimcadi, perjuanecieu- I 
do en Francia hasta el lina i de la 1 
güeira , en que fué recuperado. ¡ 
Actualmente se encontré:ja . u ia i 
Constructora Naval, realizando ^ 
importantes obras de reparación j 
y se da el caso curioso de que h^y i 
se cunlplen los 19 años de ¡a bo- | 
taaura del trasatlántico y precisa | 
mente esta se efectuó en el mismo ! 
lugar donde ha sucedido el si- 1 
niestro. ' ' 
A l año de ser botado el buque, | 
un grupo de obreros exaltados | 
prendió fuego en él, ocasionando | 
dañof; de gran importancia. 
E l incendio de hoy ha sido ca-
sual. El trasatlántico se valoraba 




Tokio, 15.-í¿egún la Agencia 
Domey, las tropas japonesas 
ocuparon hoy por la mañana po 
«telones chinas que se eneuen-' 
tran a 30 kilómetros al sur ^ 
Nan-Gh'ang, extendii'éndose en su 
avance por las-orillas del río.. 
UNA AMNISTÍA 
MANIA 
Berlín, 15.—i¿l i'ühiv^- iia-
anünciado una amnistía para la 
población civil , con aj de que 
sds delitos no excedan de una' 
pena de prisión de dos meo&s o 
un margien, de miul'ta, anulán-
dose todos Ids procedimientos 
judiiciales que se habían de se-
guir, exceptuándole de esta am 
nis t ía los proteclóradas do Ro.-
heonia y Mor;i\ M 
SE ESPERA UN CANSIO DE 
LAS RELACIONAS PUSO-
POLACAS 
Genova. i.5.--L<.'.- cí'í'c «i'-1.- ¡u-
üernaoionaives de esta ' capHa,í, 
comentando los ataques a Polo-
nia por parte de la prensa, dice 
que los políticos polacos creen 
qute las relaciones entre Polo-
nia y Moscú eambfnrán en un 
futuro próxiiii' . 
LA ACTITUD CE üflEJICO 
Méjico. 15,—El gobierno me-
jicano ha publicado hoy uña de-
claraeióñ concerniente a la acti-
tud del país en |0 cónfereneíá! 
hispanoa mericana. 
Méjico propone la adopcáón 
de mediidas de solidaridad con 
los países representa'dois en lá 
conferencia afirmando que to-
mará sus • decisiones en la ple-
nitud de su independencia, se-
ñalando la necesidad de esfor-
zarse eri fortalecer ln solidari-
dad <• Mental •amérTrtn 
BILL^iCA ENVI^^A .MÍ. 
SiOKES OCaSEñCSALKS A 
DIVERSOS PAISES 
_ Bruselas, -15.—^Algunas mi . 
siones económica'' especiales so 
enviarán por el gobierno. belga 
a las capitales de algunos paí-
ses vecinos para negociar Ha 
compra de las mercanc'o- " ne-
cesarias para Bélgica. 
Las comisiones cooperarán 
con los represe.ntanles diplomá-
ticos belgas, incInyMndn-,-. |,ara. 
bién Alemania.^ 
UNA MISION ÜCálaSOIAL 
ALEMANA A BELGICA 
Bruselas, 15—Ha llegado una 
comisión comercial alemana pa. 
ra conseguir que se continué el 
intercambio comercial entro lo/ 
dos países, cumpliéndose 
acuerdos tomados antes é 




N O M B R A M I E N T O 
de Mandos Militares de 
l i s a l i ü i ' 
respeta i neutral 
ESTO CAUSA FAVORABLE LM 
PRESION EN LOS PAiSES NEU 
TRALES 
• Londres, 15.—Saliendo al paso 
1 de las maniobras alemanas re¿pec 
to a la situación de los países neu 
trales, el Ministerio de Informa-
ción comunica que los países heu 
trale-s no tienen nada que temer 
de las disposiciones tomadas por el 
gobierno británico. Les países neu 
trales pueden seguir abasteeiéndo 
se de mercancías o productos ali 
mentlcios, sin ningún temor. Las 
medidas del gobierno inglés afec-
j tan solamente a ALsmania, míen 
¡ tras que los submarinos alemanes, 
j añade la nota, hunden a todo bu-
j que mercante que se dirige a un 
' puerto aliado, sin tener en cuenta 
! el punto fins/1 de destino, 
j Esta comunicación del gobierno 
! inglés ha lasado favorable ünpre 
' sión 'ín los países nf»utralo«» 
Burgos, 15.—Ei Muufcii i ui i 
Ejcrcuo, General Vareia, ha i i i - -
mauo noy los siguientes muibra-
mieiilos: 
dele de la unidad de Caballe-
ría de la brigada de Caballería 
m.m. 1 (Aicaia), al coronel de 
Cabalieria D. Alejandro «le ¡Dirí-
l íaj dele del üeginueiiio ti2 Caba-
Ueriú núm. 1 (Aicalá), al teniente 
curc'nel de Caoaliería 1). Saivauor 
fcanüeval; del núm. 2 (Aléala), 
al teniente coronel de Caballería 
D. Luis Merle Castro; dei núm. 2 
(Aranjuezj, al coronel de Caba-
llería D. Marcelino Uábilán, del 
núm. 3 (Aranjuez), ai teniente 
• coronel de Cabalieria D; César 
Vaimori ; del núm. 4 'vCanipamen-
to) , al teniente cdronel de Caba-
llería D. Gerardo ¿igcrerola. 
Jefe del Grupo de 'iixpiotación 
y exploración núm. 1 y liegimieA-
tode Caballería núm. 11 (Ma-
dr id ) , al coronel de Cabalieiía 
P l íafael Ibáñez de Aldjcoa: del 
r.úm. 2 y Regimiento núm. 12-Se-
vi l la) , al coronel de ' labadería 
I). IÍUÍS Redote; del núm. y Ke-
gimicnto núm. 13 (Valeinúa), al 
coronel de ^¡aballrría D. José Ma-
ría Alvarez de Toledo; leí núm. 1 
y Regimiento núm. H (Barcelo-
na), al teniente coronel de Caba-
lería D. Julio Ingunza; del núm. 5 
y Regimiento núm. 15 (Zaragu-
za), al coronel de Caballería do.i 
dost> de Frutos; del núui. ó y ííe-
gimis.r.to num, 1G (Bu^goíijj al co-
runui C!<J uüjJ 
r ie : del núm. J y Kdgimíéüto nú-
mero 17 (Valladolid;, al coronel 
de Caballería D . Félix Mcnasie-
n o ; del núm. 8 y Reg! nivAim uu-
mcro 18 (Lugo), ai coronel clon 
Argentino Rolo; del aúm. i) y Re* 
gimunto núm. 19, al teniente co-
ronel D. Gerardo González; deí 
núm. 10 y Regimiento núm. "O, al 
coronel D. Vicente F e m á n d e i 
l ícredia. 
Del grupo de fuerzas reculares 
indígenas de Moliiia, número 2, 
al tenic-ate coronel de cabaíísna 
don Alfonso Jurado. 
También han sido nc;nbrádos je 
fes de los servicios de defensa 
contra, gases, los jefes y oficiales 
siguientes; Del Primer Cuerpo de 
Ejército, comandante de Artillería 
don Eduardo Pinilla; dc<l gegundO 
teniente coronel de Artillería don 
Fernando Marcel; del Tercero, cfr 
pitan de- Artillería don Senén Do-
loso; del Cuarto, comandante da 
Infantería don Leopoldo Gaztau; 
del Quinto, comandante de Artille 
ría don José Belda ; del Sexto, co 
mandantp- de Artillería don Ma-
nuel Romeo; del Séptimo, cor" 
dante de Infantería don Emilio -
lón; dol Octavo, el comándente de 
Artillería don Luis Sánchez Can-
tón; del Noveno, el comandaalo de 
Artillería don Vicente DuráüJ del 
Décimo, el comandante de ArtiU? 
ría don Vicente Estébarit r. 
